Por don Gonzalo Chacon Medina y Salazar, Cavallero del Orden de Calatrava, del Consejo de su Magestad, y Juntas de Armadas, Capitan General, que fue de la Armada de Galeones de la Guardia de las Indias, que vltimamente llegó de la Provincia de Tierra-firme à la Baía de Cadiz, y preso en la Ciudad de Sanlucar de Barrameda en la causa criminal, en que esta procediendo el Señor D. Antonio de Arguelles y Valdès, del Consejo de su Magestad, en el Real de las Indias en virtud de Real despacho, expedido por la via reservada, y se prosigue por el Abogado Fiscal nombrado, contra el dicho general D. Gonzalo Chacon Medina y Salazar sobre no aver ido al puerto de Santander, como se mandava por su Magestad, por sus Reales ordenes, y auer entrado con la Armada de su cargo en la Baía de Cadiz by Chacón Medina y Salazar, Gonzalo & Molina Lugo de la Guerra, Juan de
Nefcnbam tvantmidm>pia Virgo,matm.», 
POR 
DON GONZALO CHACON 
MEDINA Y SALAZAR, 
CAVALLERO DEL ORDEN DE CALATRAVA , DEL CONSEJO 
de fu Mageftad.y Juntas de Armada^ Capitán Genera! > que fue de la Armada de 
Galeones de la Guardia de las Indias,que vltimatnentc llegó de la Provincia 
deTierra-firme a la Baía de Cádiz, y prefo en la Ciudad de 
Sanlucar de Barrameda. 
EN LA CAUSA CRIMINAL, 
EN QyE ESTA PROCEDIENDO EL SEÑOR D. ANTONIO DE AROVELLES 
y Valdés, del Confejo de (u Mageftad , en el Real de las Indias, en Virtud de Real 
deípacho^xpedido por la Via refervada,y fe proligue por el Abogado 
Fiícal nombrado, 
CONTRA 
EL DICHO GENERAL D. GONZALO CHACON 
MEDINA Y SALAZAR. 
SOBRE 
NO APER IDO AL PUERTO DE SANTANDER , COMO SE 
mandava por fu Mageflad.fior fus Reales ordenes,y aver entrado con la Armada 
de fu cargo en la Bala deCadi 
- 
£ 







Senec.¿/¿tenefcap. z8. ibi: Quantum 
tnim exifHmas tormentum^etiam [i fer- 
vatus fuero treptdajfe j enamfabfoln- 
tus fuero caufam dixffe% 
„ G-> 
Como gravemente Jo pondero Fr* 
GukqMdinuS)hiJUib.io.Defenfio eft 
exlege natura cundís mortaltbus com 
nninu^fumma Dei volúntate vnk cum 
mundo orta9C^defturaj cui ñeque lepes 
emiles^neque Pontificia legespominum 
placitu nixx.ür chartts exar atufada 
lexfed ab ipfa natura m omniu homi ■ 
numpeñortbus^ atque animis ¡culpata, 
(4.) 
Cieno» Pifen, y,levitasejlinanem 
aucupare rumor em, & omnes vmbras 
etiam faifagloria, conledari -tfic levis 
efi animi lucem, fplendorernquefugien. 
tis inf atus,famam, qua frudus vera 
gloria eflfoonefliffimus repudiare. 
o aflige;NI desconsvela 
tanto a el General Don Gonzalo Chacón 
la larga ptifion,queha padecido , y pade¬ 
ce , ni las grandes defeomodidades de fu 
caía,hijos,y familia, ni otras penalidades, 
qllanto ver notada íu fidelidad en el con¬ 
cepto de íu Pvey , y íenor natural, quando le fuera menos 
perder la vida,quc faltar á la obediencia, que como vaílailo 
debe,y ha profeílado fiempre á íu Magcftad, y á fu glorio líf- 
íimo Padre, 
Y aunque eftá feguro de que en la calificación de fu obe¬ 
diencia no puede padecer rieígo fu crédito,conociendo,que 
porelfonidodelacauíafepuede aventurar íu opinión, y 
feguirfele deferedito, y que efte es de tal calidad, que fe im* 
prime como carañlér, y ninguna potencia humana es ca¬ 
paz de purgarlo, como dize fingulaimente vna ley de Par¬ 
tida [1 ] ñ la nornbradtaj el precio de mal gan n d las vegadas 
los orne s{con tarpn d las vegadas)no feiendo en culpa, e es de tal 
naturdpfpue dtfpnes ejue las leguas de los omes hanpueñomal4 
nobradia [oiré alguno jion la pierde jamas ymagu:r no la mere* 
cieJJeX fin embargo de fer torméto no pequeño dar á enté- 
der á todos la pureza de fus acciones,como dezia$eneca(¿.) 
es precifo para iatisfacer á la acuíacio pueda, hazer eícoka,y 
leíguardo i el crédito,y valetfe de la defenfa,quc es natural, 
y común á todos los mortales,la qüal permitiéndola la Da¬ 
vina piouidencia,naciócon el mundo, y con él ha de aca¬ 
bar,fin que mendigue,ni delaleyEícriradelDerecho comu, 
ni de la del Canónico,ni de la coftumbre, y íolo procede,y 
nace déla mifma naturaleza,y por ello es ley qefta íix3,eí- 
cnta,y eículpidaen el entendimiento , y coiazon de todos 
los hombres[3.] 
Tocando,pues^omo toca,en punto de crédito la mate¬ 
ria defte aífumpto,debe procurar el General exterminar los 
dcídoros,y defcreditos,eíparcidos,y derramados en el vulgo 
Víricamente porla caufa,que fe le haefcrito, y aver venido a 
fu averiguación áefta Ciudad el dicho íenor Don Antonio 
de Arguelles y Ualdés-y no fe puede efeufar defta defenfa le¬ 
gal en apoyo de fu inocencia , y de la conftancia de fu ani¬ 
mo en fervicio de fu Magcftad, por no defpreciar la fama, 
que es el frutó de la verdadera gloria. (4.) 
f efte finias Sagradas Letras, las Decifiones de los Con- 
fultos,las advertencias de los Sabios,y las rcíbluciones délos 
Oo6toi:es,claman,enfeñan,amonedan, y advierten , que el 
mayor empleo del noble es el defender el crédito, y autori¬ 
dad de fu fangre,y puefto,bolverpor íu opinión , y mante¬ 
nerle 
ncrícen ella, anteponiendo cfta acción á los mayores bie¬ 
nes temporales, (j.) 
Para que convenga efta forgofa, y juila deFenFa en apoyo 
de que no ha ávido de parte dei General inobediencia algu¬ 
na en las tres ordenes Rcales,de que es acuFado , fe formará 
fobre fundamentos de entera verdad cn-el Hecho , y con la 
mifma en la aplicación délos materiales de todas letras, de 
qle compondrá,y (ola la verdad,como aconíejó Ebano, (6.) 
ha de fer regla,y norte defta detenía. 
Tan radicada quifo Dios,que eftuviede en lo intimo del 
pecho de fu Pueblo,que aun halla en el exterior de Aaron fu 
Pontifico (animo quiío refplandecieffe por Timbólo,y repre- 
fenración de quanto fe agradaba delia ^y afli en medio deel 
pecho fobre elfuperhumeral traía vn peéloral de oro, y ricas 
piedras,cuyo titulo era Verdad. [7.] Echa efta cantas rayzes* 
que por fi (ola fe defiende,y no baña la malicia humana pá* 
ra quitar el menor de fus quilates, (8.) 
Y fu eficacia es tal,que no fe tiene por ocafion para la cul¬ 
pa el decoro de la Mageíhd humana, fino el hecho déla 
verdad.Dixoloel Juiiiconíulto. (9.) Y fi fe atiende á ella en 
efte cafo,no íolo carece el Genera! de delito, fino aun de íofi 
pecha de culpa,que es lo que dixo Suetonio,[io.] hablando 
de lo que fe debia prefumir de fu cafa, 
Pero fi la priííon del General, y lo ruydofo defta caufa fe 
ha dirigido para que la verdad fe conozca , en vez de fenti- 
mientos,rinde gracias á fu Mageftad por ello , con las pala¬ 
bras que acabó Quinto Curfio la deFenfa de Amintas, (11.) 
que mas quena qle le averiguado fu caufa, que quedar fof* 
pechofo. 
El medio mas proporcionado para defeubrir efta verdad, 
es buícarla en el hecho verdadero del procedo , como dezia 
Quintiliano,(í2.) y no aviendo en todo él,y en las muchas 
diligencias que íe han hecho mas teftimonio , que averfe 
hecho prefupuefto de la culpa de inobediencia * citando co¬ 
mo eftá libre defta el General,110 tiene que temer en Fu con¬ 
ciencia las penasdella. 13.) 
Aunque efta materia íequeria mucho campo para dif- 
curtir bié en ella por fu gravedad,como dixo Sedee (i4 )po£ 
el poco tiempo que ay para eferiuir efte papel, y las muchas 
ocupaciones del que lo eferiue/c reduzitá á brebe,con la noí 
fibilidad que Cornelio Tácito desia.fi j,)Y parafu claridad 
dividirá en quatro puntos,irguiendo el precepto de nueítro 
gran Efpanol Seneca.CnS.) 
(14.) Seneca Hp#’/?.88. Laxum (patium res magna de(iderat. 
{1 5.) Cornelio Tácito, lih.j. Annal.Breuibus momentis fiumma vertipoffe. 
(16.) Seueca, Epifi. 89, ibi: Quidquid in maius crcuihfacilws agnoj'wwr,fidecejferit triparten 
Píovexb.cap.ii. Meliusefi 
■men^quam diuitia multa. Ecclef. cap. 
41. Cura, hdbe de bono nomine¡hoc enun 
magis permanebit tibí quám mille the* 
fauri magni'O'pratioji. Divus Pauius 
adCorinth.Epifi. i .cap.(j.m:Bonum efi 
enim mihi magis mon^quam vtglorictm 
meam quis evacuet. l.z. §. inmum.jf.de 
orig.iur.lSfla quidem.jfi.qucd met.cauf. 
l.i^.tit.i-x .p.l:l.') '). ttt. 5 .p. 1. infin. 
C\cevo,Philip.7,. Addecus, <cr liberta 
tem nati fumus:aut hac teneamus , aut 
cum libe rtate moriamur.Ei leñor Va- 
len^uela Velazquez ¡difeurjufiatus, 
ac bellijp^i. confider. i.n.Só.Cr confl 
yi.n.6. C¡r conj. 142. n. 3 5. Ei leñor 
Larrea, decif.$%. n.11. Elcobar^/?#- 
rítate, l .p.q. 1. 1 „».2. 
(60 
El iano de varia hi(l. cap. 14. Iudicium 
jola veníate regtilari debet. 
(7-) ' ' 
ÍLxod.i%.VerfJ3o.Levh.S.verf.8. 
c*) 
S.Hyeronim .lib.i.in HjerentÁbi: pe¬ 
ritas dandi potefijvinci non pote^quia 
fuariimpaucitate contenta efi} Cr mui- 
titudine hopiumnon terretur> D.Va- 
lcn^uela,^»/.11 .a n.5 3 .o?*" potif. 161. 
n. 18. 
(9) 
En la l.fdmofi^.hoc tamen.jj. ad legem 
Iul.Aíai. Hoc crimea iudictbus non in- 
occájionem ob Principa lis Maiefiatis 
venerationem babendumefi¡Jedinvé¬ 
ntate. 
. . (I0-) 
Sueton in Tulium, cap. 74. Quoniam 
me os tam fujpitione, quam crimine iu. 
dicto car ere o portere. 
Cu) 
Quinr.Curfíus^íLy.^^x expurga • 
tos ejfe^quam fufpettos. 
(U.) 
Q¿únú\hi\Osfinfi.orator. lib.6. Namt 
qua argumenta na fe un tur ex caufa^tsr 
pro melioreparteplura fitnt f ?mper¡ vt 
qui per hac vixit tantumpi o defuiffefibi 
Advocatumfciat'.vbi vero animis indi 
cum ajferenda efi^Cr abipfd veri conte* 
platione abducenda mens, ibipropriam 
oratoris opus efi. 
Cu) 
Inde Cicero in orat.pro Milone:Mag¬ 
na efl vis conjúehtia, lud ices, cr mag¬ 
na in vtramquepartemjvt ñeque timeat 
qui mhil commiflerint: cr panam ante 
oculos verjári putent, quipeccaverint. 
PVNTO PRIMERO. 
ACERCA DELA PRIMERA 
orden de fu Msgeflttd de veintey feis de Enero 
de milfeipientos y ochenta j ocho, expe¬ 




Lux Vera luceut in tenebris. 
^ L vnico fundamento, fobrc que carga , y fe apoya 
toda la maquina de la acufacion , es el dezir, que 
^ debiendo ir el General con la A rmada de Galeo¬ 
nes a ei Puerto de Santander, la traxo contra la orden Real 
á la Bala de Cádiz. Y íi fe atiende bien al hecho verdadero 
délo que pallo en el viage,y á lo que refulta del procedáis 
hallará que díre<ta,ni indirectamente faltó en eftc caío á el 
mandato Real de luMageftad,antes íí que lo obedeció con 
todas ¡as circiniftaocias,que requiere la ley de la obedien¬ 
cia,amorjrefpe&o^delidad, y adoracm^^ , que los vallados 
deben tener á íu Principe.Lo qual no es efeóio del poder,ni 
vv., déla fortuna,ni ley de los hambres^ es ley precifa de la na- 
OíTorio,/»*.*. de Keg. wflh. ibi^Setpí turaieza, como con graves, y aiuftadas palabras lo dixo 
numero venit inmentemmihi admirar i, (Torio ( V ° / ' * 
quid jit illud, quod impultrit hominum *1*7 ' 
rmlutudinemad tantum hnorem vni Por efta ley eftán obligados los hombres á obedecer á fa 
P;|n^pc,noav,endocau(alcgcun^,lclcsc[caíc,amoaef. 
Vultu pendeant fllum denique inDei lo • tolo allí el Apoítol délas geilteS. (t8.) 
,En cí¡°convienc el dcrecho,d;!as seines> w iel civiI* 
«dfortuna temematem^necadhominü (10>r Y £1 Canomcofn.) y por el del Reyno la ley 16 uicul.13. 
"ferendum* mw4 hge vUmr e^e Parci^a i.dize:Epor endeel Pueblonm debefer atrevidopara 
(18.) perder vergüenza de [uReyjnas debenle fer obedientes en tocias 
D Panhp, 3. ad Titum.Admone il/os las CofoSAUt U mandare. 
. B Aun- 
Romanos i{°o ^fAtáceteeiss ipf enimpervigilant,quafi rdtionem pro animabas veflris redituri. Er ai 
fii untar Iftl'te omnih”*™* Pote^4tl^us bublimioribus ftbdtta f¡t.& t Eptflola Canónica 1 .P<tn Ay o f c ap -i.\ bi: Subte- 
Eidi X, c*vn in Ene í VTh CrcatUYitt)ro?ter Deum, fine Regí, quafi pracellcnti, fin i Ducibus, tunquu ? ab co mijfis. 
amano dele tr hb r 1 ho,<?1-2’2 ?**/.i04.m.i.Martinus Macero, de advacat.a>m cap.ó.n.^o^.Cr $ 10.An- 
ñum.5. * roVerí^>»um.zm Elferro* Valenguela VdazquQZiConf.^.n.j?. El Itñor Larrea,alleg. 63. 
ff E1 ftfior Valenjuela Velazquez,áf rat.ftat o* tell .pan.i .cap 7. ri. 9. Magero 
. ^ | 3l-fin-jf.ds¿ccrct.ab<trd.fii:icndMttgera,vbifupr.n.]09. 
) Cap.r.de maiQr.Cr obefcty' cap,Omnis anima,i>X,de cenjíbM^io^diél.nfo^. 
Aunque no huviera ley, que diéhíle la obediencia, la ta¬ 
zón nos obligara a cita; porque clRcy íin ícr obedecido no 
puedegonernar, ai. y ninguna caía,Ciudad,Reyno, ni Re¬ 
pública , faltan do la obediencia, es capaz degovietno, ni 
aun el mundo. (23,) 
Ella obediencia la encarga mucho la ley de las dore ta- 
£>!as,(24.)y refieren fus palabras Cicerón,(a>) Gamillo Bq- 
relo,(2.6,) y Tiraquclo (27) . 
Conformé á efta !ey ha de leí la obediencia ptompta, 
poniéndole en execucion lo que manda el Principe, fin ef- 
cufa alguna,y fin dificultaren ella [i¡s] 
Ello mifmo ella verificado en elGeneral,pues luego que 
licuó de Cartagena a la Habana , abrió el pliego de iu Ma- 
geftad.quc losOficiales Reales le entregaron,y relervóabrir 
en la altura de treinta y quatto grados el que venia ínclufo 
en el,como fe lo ordenaba (uMagcftad :1o qual exccutó en 
dicho parage, llamando a Juntaa todos los Cabos,y Capi¬ 
tanes de fu Armada,y de los Nauios de lu coníerva.y avien¬ 
do entendido el Real animo de fu Mageftad,fe facnficó cie¬ 
gamente u obedecerlo con todos los de la Junta,á losqua- 
les exhortó á lu execucion , y cumplimiento, con grandes 
Veras,y dcmonftraciones de fu fé, y lealtad , previniéndoles 
qucllevaífcnlus vagelesfafos,marineros, y cu buena difpo- 
fition de guerra,dando orden exprefla, quefi aconteciefle 
que alguno por el temporal, ó otro inopinado accidente fe 
apartaíTe déla Armada , paíTaffe á dar vida á las Islas de el 
Cuervo,y las Flores-.y que fi llegaíTe aiKes,elpcraire en dicho 
parage á la Armada ,y que no pudiendo mantenerlo en él, 
no hallando allí nueva orden de fu Mageftad, fueíTe en to¬ 
do calo á el Puerto de Santander ,como le mandaba por fu 
Real orden. 
De manera,que lo quefuMageftadlc mandó porfuReal 
dcfpacho.en todo lo que cupo en la poíhbilidad,cn el para- 
ge^ el tiempo loexecutó el General con gran prompncud 
fin que huvieflé inflante , en que fe pudieíle deíconocer fu 
obediencia,fino muchas demonftraciones ¡que la califica¬ 
ban. A que alude lo quedize el capitulo de Ifaias,(29.)quan- 
do vio á el Señor Tentado (obre el Solio exce!fo,y elevado,y 
que los Serafines c(lavan (oble él, y que de lasíeis alas que 
cada vno tenia, Con las dos cubrían fu roftro, con las dos 
fus pies .y con las otras dos volaban.Y dificultaba San Am- 
brofio(30.)fobteeílelugat:fieílavan con (ofliego.cotnovo- 
labrnfy fi volaban,como tenían quietud? Y lo declara con 
vn Pial mo,(5i.) y advierte, que lo que Dios les mandaba lo 
obedecían con tanta promptitud.y preíleza, que volaban 
con íutnma ligereza > tanto que parecia que Yn punto no 
fkl- 
Ba\dus,confii 5 5.™/. 3. Ioannes“Do- 
mi nicus l'alon tnpragm,de antefa¿Io9 
verfa.ebf. 
. . C23) 
Cicero: Sine imperto , ñeque Domas 
vlla,ñeque ctuitas,neque hominum vni- 
verfumgenusfiare,ñeque rerum natura 
omnts,ñeque ipje inundas potefi. 
a . . ChO 
fifia imperta/unto, tjfq¡ ches modefie9 
Cr fine recujattonepatento. 
, (*5) 
Cicero. 3 Aeleg. 
(16.) 
Camill us Borei ¡Me magifi.ediüs, i ib, 
l.cap.W9- 
(27\) 
Tiraquellus de nobil.cap.iS.n.y, 
(2S.) 
Ibi :Sine recufattone párente. 
(29) 
l(fi,cap.6.verf.iVidt D(¡minuto feden 
temfupcr(oliumcxcelfum% Gr eleva- 
tum. E,c infra: Seraphim (labant fuper 
tlLudfiex aUvni , cr fex aU alttriz 
duabus velabam faciem cius,0~ dita- 
bus velabant pedes eius,cr duobus vo- 
labant, 
(30) „ ¿ 
D. Ambrofius^/^.3 .de Spirita Sandio, 
cap.ii.Si (labant, quomodo volabantf 
Etfivolabant, quomodofiabant'l 
(3I-) 
Pfalm. 102. ibi: Benedicite Domine 
otoñes Angelí eius potentes virtutefia- 
cientes verbum illius ad audifadfUO> 
veeem firmtnum em. 
É}*.) 
Celada in iMdic.cap. 13 .§.24.ti.i 1S. 
O?-) 
S B*rnard.f« />rw4 di? virtute obedien- 
tiafffdv.Fide.lis obediens nefcit moras ^ 
fugit craflinum^norat ta 
rtpit pracipientem, parat 
aüres audituiy linguam voci, manus ope 
nffunen pedes¡totum[e coligit,Wíí«• 
per antis coligatv duntatem. 
‘ (H-) 
Caraos rcp. 1part.dial. 1 3£09. 
Bobadil'aw pol.Ub.^.cap. 
Bolivio,//^.6.biflor.ibr. Idoneumelige 
tes Sacramento adigunt obtemperani 
rum fc^Cr fatltirum quidquid manda- 
bitur% 
O6) 
Halicr.rnafea,/*£.£ 1 .antiquit\b'v. Sa 
cramtntum Militia, quod ommum ma 
ximé Rom mi fervánt, Dh ■ 
ceS^quocumque duxerint. 
(37.0 
Faltaban déla obediencia,manifeílando con fu cxcrcicio,y 
demonftraciones el deíleo,que cada vno tenia de íer prete- 
rido en las ©callones de obedecer á fu Dios.(32.) 
Efta obediencia fue tan puntual en el General, que no 
fe pudo conocer diferencia,ni diftancia entre la Real orden 
fugitcrafnnu ^norat tarditatcm^prx execuCl0n como con palabras grandes, v elefantes ló 
dixo SanBeinardocn vno deiusíermonesj[33kjy por íi fola 
es prueba releváciíhma de q en todo el viage obró el'Genc. 
ral como Gavallero,y Soldado,cuya profeffion es Religión 
muy eídrecha:y por eíTo en fu exercicio merecen tanto, co- 
molos queaíhften áel coro* ya otros aólos piadofiíTimos* 
fantos,y loables 3como lo dize Fr. Marco Antonio de Ca- 
m°s,[34.]á quien refiere Bobadilla. 
La antigüedad da tanta auroridad a todas las cofas, qué 
quanto mas de lexos fe toma el origen deilas, parece es 
mayor fu cftimacion Y es bien antiguo,que quando fe abi¬ 
taba el Soldadote le recebia juramento, y por él fe obliga¬ 
ba a obedecer,fin que en él fe expreílaííb otra regla , ni obli- 
JudoL'pciodeMUitia Romanajib. gacion/egunBqIívío,(35. y Halicarnaíeo/ 36 )que dize la 
obfervaron los Romanos con mas puntualidad que otra 
nación alguna^y conceftui en ¡o mifmo Jufto Lipcio,(37.) 
Bobadilla,(i8.)Cabalo,y el feñorSolor£ano. 
La virtud de la obediécia en el Soldado coprehéde todas 
las dcmás,c| fehazen grade, y perfeéto, cotilo lodize Ludo 
vico Dorleans,y lo confirma Leonardo Lefio,yNavarro (39) 
que califica por pecado mortal qualquiera inobediencia. 
Además defta pena cfpiritual, por 1er tan grane efte delb 
Z.3 § inbeUo, 15 .ff.de re militan, ib i: to,el Jurifconfulto Modeftino [40.] pufo pena de muerte i 
h btiio^ rema Duce prolnbuamfe. d Soldado,que falta ffc á la obediencia, aunque tuviefíc bu¿ 
fuccffo; Difpufo lo mifmo el Sabio Rey én diferentes leyes 
de partida,en vna (4..) dixo; Emagaer el Caflillo non fe per* 
diefefebe morir por ello , porque jakó dd mandado del Al* 
caydeX en otra:[4t.] B finieron dilcomo Keyf que tuviejfen 
mientes ty obedecieren y i pufieron grandes penas ¿quienquiera 
que contra el fu fíe. Innumerables Autores comprueban 
efto mifmo , (43.)y por el Dcuteronormo íedifponcn otras 
pcnasJ{44.) délas quales hazemención el Derecho Cano- 
nico en diferentes textos* (4 j.) 
AvientoeíGeneral prometido guardarla dicha Real oi> 
den de fu Mageftad con todos ¡os de la junta, y prevenido 
que todos jos Navios vinieífer» en buena difpoíicio de guer¬ 
ra, y exhortado á fus Cabos , y Capitanes de fu conferva la 
cumpliefren,y guardaífen;en profecucion de fu obediencia 
continuó fu derrota en demanda de las Islas del Cuervo, y 
las Florec,como le mandaba fu Mageftad« las quales aviíló 
el dia veinte y quatro de Agofto á las dos déla inahana: y 
í?s) 
'Bobo.áxW^did.lib^.cap.i. num.it. 
Cabíi I lo^refol.crino.cent. 3. cafiy/p. n. 
3i.C^ 52. D. Solergad. deiur.lnd. 
tom.i.lih.z.tap.zi, .«.44. 
(3?0 
Ludovico Doi I a usad Tacitum, lib. 
2 .annal.Obf rquiu in Milite vnica vir- 
tus. Lclio de tuft.CT iur.lib.z.cap.^6, 
ft.ii. Navai r.in mmuál. cap.13 .n.^6. 
fio-) 
cU^atii mar data non fervauii, capite 
punitur^enam fi res benegejfeñt■].cmné 
§.contumacia.ff.de remilit. íbí: Contu 
ntacia omnis Mi litis adver fus Duce¡ 
vel Praffdem capitepuniendo, eff. Bi 
Íb-íius de verb. jign. lit. C. Verb.cóntti 
max. Didacus Perc Z in l.l.tit.jJibS. 




¥°rttalv. in 1.2 ÍVj.ltb.AforgIoí.2. 
Pnor Preíjdente Goyarrubia> in 
c cm]ifunofusyp.i Jn initio. Ázevedo 
tn l.l.n.l.Cr in l io.n.c).cr i0. tit.8. 
lib Z.recnp. G> aramat¡cus-¿<fc.4o.fA; 
#. 20. Francifcn Cltemenfcjing.i 51. 
-A barairano de filijs oficial.qui in bello 
Moriuntur^inrub cap.^.n. 12. 
. „ (44) 
*~*p. 1 J.verf 5. 12. Deuter. 
Cau ir Í4Í-) 
p.abfit 11 .q. 3 .cap,z%de mai.cr’obcd* en 
en la embocadura deltas íé atravefó con fu Capitana ¡ y en* 
ce odió Faroles,y difparó dos piezas,y la Armada le correípo- 
dió con la mifma leñal, para que firvieffe de avifo de íu lle¬ 
gada á los Patache? que íu Mageftad dezia en dicha fu Real 
orden,hallarla en dicho paraje. Y para ver fi eftavan en él^ 
hizo quantas diligencias fueron poffibles. 
E'te obedecimiento,preuencion,cuyóado, y diligencia 
rio fe compadecen,ni cafan bié con elfupuefto,que le haze 
por él Fifcaí,de que el General faltó á la dicha Real orden: 
antes íí eftas demonftraciones prueban, y califican , que el 
animo del General nunca fue de apartarle de fus obligacio¬ 
nes,ni de concurrir en acción tan fea,y abominable, como 
de faltará lo que fu Mageftad le mandaba: porque el ani¬ 
mo,que es el que haze,y conftituye el delito, no fe prueba, 
fino por los a¿tos,y palabias exteriores, por los quales fe ha 
de governar,y de terminar qualquiera acciódo qual fe prue¬ 
ba de la expenécia ,q Sócrates (46,)hizo con vn mancebo, 
pue. para reconocerle el animo le mandó que hablafie, fig. 
niñeando con ella demonftracion,que efte,no tanto fe co- 
Xioce en el afpeóto , como en la habla , y en los aótos exte- 
iiores,pcr íerlas palabras indice verdadero de lo que fe fien- 
te en el corazon.Y elfo mifmo prueban Mafcardo , y Arif- 
totele s,aquie refiere Víenochio.(47.) 
No logró el General en el dicho parage de las Islas de el 
Cuervo,y tas Flores hallar los Pataches,que fu Mageftad ¿r- 
ziaeftarian en él.-porque de los quatro que fe deípacharon 
de Cádiz por el tenor D.Pedro de Oreytia.del Coníejo de fu 
Mageftad,en el de Guerra,y Prefidente de laCafa de la Con¬ 
tratación de las indias defta Ciudad de Sevillanos dos dellos 
fe avian bueltoá Cádiz antes que la Armada llegaíTe alas 
dichas Idas,por averíeles cumplido el termino que llevaba 
pava elperar á la dicha Armada, y hallarle fin baftimentos, 
como fe verifica de las derrotas de dichos vageles ,cjeftán 
en el procedo,y el tercero fe aviaapartado de dicho parage 
por falta de agua,y baftimento*,y averíos ido á bufear á las 
Terceras, fin deber aguardarlo el General por los ricfgos, 
que podía padecería Armada,los quales reconoció Séneca 
en vnade fus Epiftolas(48.)donde dize, que en Vil punto fe 
turba la tranquildad del mar, y donde poco antes avian ef- 
tadolos Navios como jugando,fe vén anegados * con que 
folo logró el Genera! el dicho dia 14. Je Agofto por la ma¬ 
ñana reconocer la embarcación en q venia luán de A!$a, 
vezino deCadiz,el qual aviédo venido abordo de la Capita¬ 
na,entregó á el Genera! la carta originafque eftá en el pro¬ 
cedo, que ic eferivió dicho íeñot D.Pedro deOreytia de 
Cádiz. 
Sócrates,ib?: Namcum diues quídam 
jilium adolefcementad Secratemmtffif 
fetyvtindolem eius tnjpiceret, ac Peda - 
gogus diceret: Paterad te, o Sócrates, 
mijfitfMum{vt eum videres-, tamen Só¬ 
crates ad putrrumfioquere igiturytnquity 
adolef ccsfJt te videam^figntficans ani• 
mum non tam in vultu projpiciendum 
effe^quam in locutione, aftibus ex te- 
rieribur}nam oratio efivmbra animi. '* 
(47-) 
Malcardus deprob.conc.^^.^úfkottX^ 
lib. 1. Perigermenies, ideft, de interpre- 
tat.cap. 1 .vbi ait :Ea igitttryqua in voce 
ver¡ atur^figna f nnt affecluum^qui in ani 
mofunt-3nam verba funt figna volunta- 
tis. McnochJib.ópraf.^.num. 18. 
Etfacit textus in l.Labeo.7.verf. Ide 
Tubero.jf.de fuppell.leg.ibi: Nam quor 
[um funt nomina(\v\c\\i\r)niji¿vt demofi. 
trent voluntatem dicentis ? jQuia nema 
exifiimandus efi dixiffeyquod non mente . 
cogttaverit. Giofí.§jed ifia infi.deaft. 
Pariíius,É‘0;’7/,.i ji.W.i.Et cum ínntl- 
meris Giurba,«^5 í.a.Z'j.cr 28. 
.(48-) 
Senec.Epifi.q. ibi: Mometo marever- 
Utury €r eodem, vbi Ittft:runt navigia% 
forbentur. 
(A.) 
Cfl fio doy rs lib.i.F pifl.i 6. mis ini 
quum eji, vt tile patiatur dtfpendium, 
quiimberiumfecitalienum. ¿t S iHfCa 
lib. 11. Epifl 3. Caret culpa qui impera» 
la perfecerit. 
„ . (*■> 
(C.) 
ín Oí1*'* vltra imuftiiis 
q am vexarhvbi oblcBari deberes. 
Lo que en fama conteníales que aquel era el quartoAvi- 
fo,que defpachaba á el General de orden de fu Mageftad ,y 
quefepodia venir con coda feguridad á la B,ude Cádiz; 
porque la Armada Francefa,deípnes de averíe cornado tem¬ 
peramento de ajarte con ella,fe dividió en efquadras, que íe 
fueron á defarmar en fus Puertos de Levante, y Poniente^y 
que el feñoi Conde de Aguilarlo eftava aguardando en los 
Cabos con la Armada numeróla,y fuerte, y con ordenes de 
fu Mageftad pata no apartarle de allí halla que llegarte el 
General con íu Armada,concluyendo, que le eiperaba con 
toda brevedad. 
Por ella carta íe perfuadió el General con fe fíxa , é indu¬ 
bitable,que era voluntad de íu Mageílad,que la Armada de 
íu cargo con los Navios de íu coníerva no fuerte á el Puerco 
de Santander,adonde íe le avia mandado ir por dicha Real 
ceden,finoá los Cabos áobíervai las ordenes,que alli hallaf- 
fe:lo qual executo,teniendo por cierto, que de lo contrario 
fe daria por defervido Iu Mageftad,y que incurriría en fu in¬ 
dignación; y con ella creencia íe refolvió prudentemente i 
tomaría derrota de los Cabos á encontrarle con la Armada 
Real del mar Occeano, y á obfervar las ordenes que hallarte 
alli , fupuefto no averias hallado en las dichas Islas, fi¬ 
no idamente la dicha carta ; por Ja qual fe le ordenaba 
fuerte á los Cabos, Jo qual tuvo por orden exprerta de fu 
Mageftad, y arti locxecutócon eípecial demdnftracion de 
fu obediencia,y !eaIrad,fiendo ella la íuftancia, y íumma de 
el concepto que hizo el General, y que tuvo por infalible. 
Y afh le eícufa Cafiodoro,( A.)y vna ley de Partida,(5.) que 
d\zz\Otroft de^im ys^ueft alguno fi\ieff' daño, ó tuert.j d otro 
por m indado del juzgador del Lug zryque d juzgador que gelo 
mdndo faytr, es ttnudo defa^er enmienda , e no i acj id q ue lo 
Y de aquí nace el fentimiento del General, que aviendo 
cumplido como CauaIIero,como Soldado, y como practi¬ 
co en todas materias con todas las leyes de la obligación de 
fu puefto, fea la ocafion, y motivo de efte pley to, q es de 
lo que íe quexa Marco Tulio á el mifmo inccnto.[C.) 
El hecho déla verdad , que nace del proccflo , en que el 
General funda vna fegura confianza , acredita efte cócepto 
conlasconfideraciones,que refulcan de él, y de la dicha 
carta. 
La primera la calidad,dignidid,y puefto del que la cícrí- 
vió,que hallándole Prefídente de la dicha Real Caía de la 
Contratación, Miniftro de tanta graduación , y que por fu 
mano íe comunicaban las ordenes Reales , neeeílarias para 
la carrera,y navegación de las Indias,y que por dicho íeñor 
Prefidence íeavian deípachado los quatro Aviíos,que refiere 
C dicha 
dicha ¿afta,debió el General tomar la derrota de los Cabos, 
como en ella fe dezia,n-o perfuadiendoíe á que la dicha car- 
tala ele rivie fíe por ptoprioadvitno,fino por orden exprcíla 
de fu Mageftad. Efto miímo es lo que coníideró ei Pontífi¬ 
ce en vn capitulo íamofiflitriQ de! Dfecreto,{49.)en que ad¬ 
mitió a vno por Embaxador fin carta de creencia,y como á 
ta! le guardó los fueros,y ptiuilegios,por la calidad ^gran¬ 
deza deíu períona. 
Lo quai, tío folarttcnte procede en Cardenales (de que 
hablan algunos Autores) fino también en otro qualquief 
Minifico fuperior,y de la aprobación, que fuponen ios mev 
utos de dicho íeñor Ptefidente¿y efia es la mas verdadera,y 
recibida opinión,(50 )y á efte intento refiercTibcrio Dccia- 
no,queá vn Confejero del Cefar,que era Teniente General 
en la Provincia de Liguria, aviendo afirmado que era De¬ 
legado del Cefar, ib le creyó por la autoridad de fu puaf- 
to.[?i.]Es tanta la autoridad de vn Prefidente , que el Dere¬ 
cho la afemeja áel rniírnoPrincipe.CsO Y goza en el minif- 
terio de íu Prcfidencia,de las prerrogativas de Ui rey, en las 
materias Militares,y de govierno,y viene á fer como en tre¬ 
po de los Romanos Proconíul, Prefidente de PxovLh,o 
Prefeófco Pretorio. 
Los Doctores para ajoftar la autoridad, y preeminencias 
di i )s Virreyes,que oy fe pra¿iica,la equipaban vüos á la de 
Proconful,ó Prefidente de Provincia,(53.)y otros la coníide • 
ran como la de Prefecto Pretorio del Oriente,Africa, y Au- 
guftal de los quales habían las rubricas , de que fe haze 
mención en fus dtulos,[f4.]como con Aláato,Orofcio,y 
otros lo notaron Bobadilla,y el íeñorSolor§ono,(5f.) 
Y las preeminencias,de que gozan los Prefidenccs de la 
Cafa !a< fuma el íeñor Don Joieph de Vevtia Linage,(0) 
en fu Norte. Y la confianza que fu M ígcftad nene dcllos firetiudicaturus. 
íe manifiefia en vna de las leyes recopiladas de las In¬ 
dias^ >7.) 
Laíegunda confideracion nace dedezir el dicho feñor 
Prefidente en fu carta,que el Navio que la llevaba,fe defpa 
chaba de orden de fu Mageftad: lo qual folo baftó á el Ge¬ 
neral para tomar dicha reíolucion, como íucedió á Abíme- 
ec,que por averie David dicho , que iba de parte del Rey, 
lviendolecanfado, y con hambre lo focornó luego con los 
pane S:uicos de la propoficio. 58 ) Y fobre efie lugar duda el 
Abu eíe,()"9.)porqelSacerdotefelosdió,ínpuefio,q con mu¬ 
cha facilidad pudo por otro medio proveerlo de lo neceíía- 
jiopara íu viagc ? Y reípóde muy á nueftro propoíito:(So.) 
Co- 
(49) 
Cap .nobiliffmus^áijt.y 7. i b i: Nobiliffi« 
mus vtr, atqi fternms vefira fub limita* 
iis legatusflicét rmllam Epijlolam iux* 
ta confueiudmem a vobts neJlroPontifi* 
ció dítulijfetlicet mnquam Apofioiica 
Sedis modas fuerit abjquefignutis api. 
cibus vndecumque legatione fufeipere: 
nos turnen ¿vos in illo honorantes, eiufq-t 
grauitatem, cr eloquiorum illius veri ■ 
dicas cognofcentes ajfertiones mhilomi - 
mis eum) ZT (icut decuitf tf cspimus^ZP* 
eifficut honsftumfiiit, credtdimus. V bi 
etiam Goífa, Archidiaconus,&: alij, 
Abbas in cap quod fuper his ,^.5 .verf, 
vndejZP* Cardinalts¿CA ibid. Felinas 
n.S.dcljdeinflrum. Et alias referen? 
Anconi as Gab riel. üt, ds probat.conc. 
i.an.i. liba. Ioíephus Malcard.í/a 
probjib. 1. cañe. 140.« i. vbide cam- 
muni ceitatiUiSc poít eos omnes htií 
limé &ro(pzrwFarin*z.tom.z.de tejli. 
biisfl 63 ,n. 5 .v'qns adqy. Y ,n »j val 
incen > V a fin Max i ai >,/*£.<?. c 4. 
ibi: Non legatum locutum ;fei ipfam 
Curiam ante oculospofitam credo res. 
(5°-) 
S dator, tit.de leg. ^fupereffn. iC. 
verf Quídamtamendiemn. A lbas in 
cap.cum olim nd ffn.de pipiutlegijs. Ra¬ 
in uu , Ti a paellas, Maícardus, & 
alij fecutfProfperus Farmacias, 
q63 n.qs.vhi ,dcmagis vera,ácre« 
ccpca opinione. 
(; *■) 
Tibtfríus Decianas,t7o/. i. repp. 18 n, 
15 7.ibi: Attamen huic ludid Ulúflrif* 
JimOyCr Conjiliario Cafaris, &>- ica¬ 
rio ñus Generali m Liguria, ajferenti 
fe delegmtm.credi debnic. Aiexander, 
vol. z .conf. 106.n. i p.Nar bonu in 1.6o. 
lib.z.tit.4. novarccopglof. 1.num. 66. 
Cr6 7. (52.) 
L.i .ff.de off. PrafeBi PratoriofúYv.Noit 
alitsr efe iudicaturos pro fapientia *ac 
luce dignitatis fuá, qnam Princeps ipfe 
(Sh) 
Cafanzoin Catol. gloria mundí.p.q. 
confii. 10.García denobil.gloff 35.n. 
44.8c piares qaos refere Malírilia de 
magif.lib .<).cap.6.n. 23. 
( 5 4.J ff.Cr Ccd.diBis títnlis. ;■ 
(55-) 
Ex Alciaco,Orolcio,& ahjs notatBo- 
badilla^.i.cap.i.n.^. D Solorcano 
de iur Jndtar.tom.z .cap 9.n.~¡. 
(5¿.) 
El íeñor Veytiaen ía Norte, hb.i, 
cap .3 per totum. 
<m-) 
L.ip.tit.z lib.9.de la nueva recopila¬ 
ción de las Indias. 
(58) 
Primo Regum^cap. 21. 
(59.) Abulenfis,9#¿/f8. 
(6*.) Abulenfisfupra:ra;> eius magnam velocitatem ex mandato tegisMeonomiffit adaliam domumpro paneffed 
crcdidit obfervationempractpti Regahs fuffeicntem efe caufam adboc, quodpoffctdare Dauid dotáis fanftificatts. 
(6i.) 
L.ápparkores.Cod. de cxaB. trib. /. f* 
<jnisDecurioyCod.aa leg.Cornel de fai¬ 
fa;, !-1 §•cura carnis jf.de off.Praf.prat. 
\ i .tit. 7.p.3 ./.tf. f*f. 14- ^•z• "* 
^ '' Jratt us .r <?/p.66.n.z6.hb.i. iVÍe- 
nocaius rfj'W. Ub.z.cafu 9y.n.z.cr 
■3,.cr deadippojjef.rem.^.n.^zz.decif. 
Genua 1 io.«.ó’.Giurba,c,o»/.79 «.16. 
I© ephus Ludovicus, ¿ící/; 70. z^r/. 
gw* ey?f«^Farinacio,^.63 07.227. 
(6z) 
D.ValeogiKí’a V'daz'juez, c<w/. 33. 
77. x 9 5. ib¡: Et diScus Ludfuicus Conde 
JRattonalis tmior ejuoad diclum mimf 
terium cflperfonapublica¡Off ciah au 
tem pubUco^jidem facienti de re aliqua 
Jui munus tangente, efi adbibeda fides . 
0'3-) .. a. • 
Vopifcus a i P¡ onum: Sirecte cogite 
mus non nobis Aureliantts, non Anto 
wnus,non Tratantes, no -i Claudias re 
quirendi fmi\omna invm Prafidecof 
tttuta íunt reí mihtaris f ientia, ani 
rnu clemens v'tavenerabilis^exe^plar 
agenda Reipublic*, atque ommum pra 
rogativa vertutum. 
EJ r noy Wytia en Ju Norte, lib, 2, 
i- 
Como Áblmclcc oyó el nombre del Rey ,y que David iba 
obedeciendo íu mandato , no embió a otra caía por panes 
que darle, ni le ordenó á él que los bufcaíTe en otra parte* 
porque creyó el Sacerdote , que la obediencia del precepto 
Real era inficiente caufa para darle el pan defendido, y có- 
fagradoá íolo Dios.Y efto miímo movió ai General, para 
que hizieíle íu derrota á los Cabos,figuiendo vnicamcncccl 
norte de dicha carta. 
Ella certificación de vn Miniftro de tanta graduación, y 
en cofa que pertenecia áíu oficio,haze plena proban^i, no 
obftante que fea vnico.OU.) Elfeñor Ulíen^uela Velaz- 
quez refiere las leyes,y Autores que prueban efta concia- 
fion,(6i.)y dize,que elGontadormayor {de que va hablan- 
do)en quantoáíu minifterioes pcrfonapnbl ca, y queco- 
moá tal le le debe creer en loque toca a íu miniítetio Có- 
CLmiendo,pues,como concurié,en el dicho íeñor Prefiden- 
te epilogadas las excelencias del Encomio de Vopifco á 
Proho(6}.)debió e! General creer la dicha carta. 
Efta confideracion íe califica con otra no de menor pe- 
foguees no aver llevado el Navio,en que fue dicha caita, 
otro defpacho,niíabido elGencral quefueíle á otio fin,fiuo 
al de llevarla,con que debió creer, que era orden de fu Mi- 
geftad,y que Mimliro de tanca experiencia en las materias, 
a di Politicas^como Militares,y de govierno , y de tan Ungu¬ 
lares prendas,no avia de embiar vn Navio por fu propno 
advitrio á licuar vna carta cortefana. 
Déla miíma calidad eslaquarta confideracion,que na* 
ce de aver hallado el Gmeral el Navio que llevaba dicha 
carta,en el mifmo parage en que fu Mageftad en íu Real 
orden dezia fe hallarían Pataches,no debiendo creer,que la 
derrota que traía el General,fiendo íecreta, la fupiefle el di¬ 
cho feñor Prefidente , fino es aviendofela participado fu 
Mageftad. 
Efta credulidad la afianzó mas el General, con lo que di-» 
ze el feñor Don Jofeph de Veytia Linagc enfu Norte,(64.] 
que(hahlando de las Capitanes Generales délas Armadas 
de Galeones,y Flotas de la carrera de las Indiasjdize:!^tam¬ 
bién confia por la inflrucctonque el año de itf1-/e dt¿ a ?í 
neral luán de Allegaque los Iue^es Oficiales daban d los Ge¬ 
nerales de Flotas las cifras, conque buviejfen de efcrivtr en los 
A vifos y que les tenia fu Aíageflad or denado, que f dt buelta 
en las Terceras hallafen algún* orden deüos Ja execvtaff n. 
Y lo comprueba con la ordenarla,que cita a el margen. 
Realza mas la fuerza de efta confideracion otra circunf- 
ta ocia,que incluye el mifmo hecho,y es, no aver hallado el 
General en las islas del Cuervo, y las Flores, ni en las de ci 
Pico 
Pico/yCraciófaotrasembarcacionesniasquc la que traía 
la dicha caita,como va dicho , fin embargo de las muchas 
diligencias,que hizo navegando de eípacio , y á poca vela 
trayendo gente en los topes de fu Capitana, y en los de los 
demás Navios de fu Armada para deícubnrlas, 
A efta fe íuhíiguen dos coníideracioncs-q laVna es,avet 
dicho el dicho íeñor Prefidente en dicha carta, q eíperaba 
a el General en Cadáz^y la otra, que en los Cabos le aguar* 
daba el feñor Conde de Águilar con la Armada numeroía, 
y fuetee,con ordenes de fu Mageílad para no apartarle de 
ellos,háfta que llegaííe alia con ius Galeones: y la veroíimb 
litad deftas coníideraciones apoyad concepto,que hizo el 
General de Creer, que la dicha carta era orden expreílá de 
fu Mageílad. Yeftas confideraciones fon excluíivas del de¬ 
lito de inobediencia,de que es acufado .* y en buena razón 
deben prevalecer á la que pareciere incluirle ^ C6j.) y {eme* 
jante credulidad efeuía de qualquicr delito , aunque fucile 
de crimen láefce Maieílatis [66.] 
Y quando en elle genero de delitos puede aver caufa al¬ 
guna,que eícuíe á el imputado en ellos,le debe aprovechan, 
y no es meneíter que en todo rigor fea legitima,baila que 
fea probable,y en algún modo aparente, aunque ir juila, y 
temeraria, como en términos lo reíuüyen Deciaiio, y el 
fenor Valencuela, (67.) v Ovidio [68.] alegaba en fu favor 
fu ciédulidad para efcufaiíede la culpa que le impii- 
taban. 
En < íle cafo la caufa fue muy juila, porqué es regía cier¬ 
ta, queel quegovierna alguna acción por el exemplode 
alguna períona,que mereceÍeí imitada,y crcida,comó es la 
del dicho íen r Preíidente,úo ha mendler otro abono pa¿ 
ra efcuíarla de deíacertada. (69 ) 
Y quando deíta carta no refultara otro efeéto, que ofuf- 
car,yhazer dudóla la intención del Fifcal (lo que no es pof- 
íible negáfit)baíláia ádar por librea el General»[70.] Com- 
pnu bale elle fundamento juridico con otro de incontraf- 
table autoridad del íeñor Rey Don Felipe Segundo* que fe 
refiere en fu libro de fus dichos,y hechos* y es que íaliendo 
de dcfpachar cierto negocio muy grave con fu Mageílad 
vn Coníejero de Camata, y de grande interés para la Real 
hazienda,le vieron algunos Grandes,que éítáVán en la an¬ 
tecámara ,que repetía admiraciones» Y preguntándole la 
caufa,refpolidió, que le avia dicho fu Mageílad fobre el di¬ 
cho negocio* Doffor advertid\y al Conjejo^uc en cajo de du* 
da fe a contra mi. 
Aíhíle á la defenfa del General otro fundamento, que la 
haze indubitable,y á nueítro entender es de cal calidad.que 
quan- 
, íi» ai 
Vi f 0 
v ulgata yeguhV? /. Unm.Sl ihi pUf 
in verbo exiflimatur.f. de réft, ip 
ejr in ¿.non (olum m princjfjeit rttu nuo 
tiarurn¡cr w cap.accedens de crimine 
fálTi¿mÜis tradnis perRomanum conf. 
6 8 .n 8 .verf.c um emm. E11 b i iVJ á ti o I j us 
in addit.litvD. G HUjaiaucus^í-.i 8. 
n ¿.£r conf.13.exnj. MdcarüUi>¿c 
prab.lib zxonf %04 tóm.^.conf. 
1124. n. 7,0, er fcqet. Et maxmié ad 
propo fítua.» diB.conj.iGz.n.49, 
D.ValenqucJa Udazquezjib.i.conf 
24.?/.24.Tiraqijeí)üs de pañis tempe- 
randisicaHf.<j$.a n.ic^ 
^ . (*7-) 
Decianus crim.lib.j.cap.^.n. 14.1 
1 ^ Ec laLe per f afbn. conf. qcí.ex n. 
21 D.Valen5aela,f^i(Í2.?z.24 
'(62.) 
Ovidius de trijhb.lib. i. 
---- Me meus abflulit error, 
Stultaq}mens nobis no fcaleratafnit. 
Scale(Hq¡ viro quis me deceperit error, 
Dicite pro culpa ne fe alus ejfe putet 
„ (69) 
Giofia íingulans, & ab ómnibus re¬ 
cepta in l.Titio fundus^uerb. actioness 
verf jgd qnomodo jf.de cond.er demonf 
Q¿iam d( ótrinam exornat Gabriel* 
¿ib.j.conf,8.77.3 d.&feqq^jX. copioíius 
Tiraquellus de poen.temp. caufji.n. 
z6.cum pluribus feqq. 
. (70.) ^ 
Argum.ím. in ¿.noputo.ff. de iur. (ife. 
Birfato conf. 3 ^ i.n.z.vol.y. ib i: Sufi- 
ciatque ad abfolutionem in criminali- 
bús Fifci intenttonem reddi dubiam.. 
M.ügon.dec.Luc,6~¡.n.Zr 5. 
(fi.) 
TiíaquíIIus intratt. Cejtknte caufa 
GeJfat ejfettus. 
„ - K7a--> 
Caufatitpcrirwt caufaperemptafuñ. 
UcJmcIiús. 
Effettñperimit caufa peremptafuñ. 
(73.) 
Tiraqaellus ditt.tratt.n.i80.0^184 
_ . . (74.) 
outulus in l.1 .§.nunciápio col.3. Verf. 
quadoque fit juris nofirt.jf. de oper. nov. 
mtnc.vi)i dicte quíod: Quando aliqmd 
fiatuiturprepter necejfitatem contra re- 
gulas inris conirnunis , intelligttur ha 
bere locum quatenus durat ntcejfitas .1. 
Sena tus .jf.de offic.Prxf. 
(75 •) 
potuerunt.jf.denianumfhv. Quo• 
»/<*»« /34c ipf t necefitasprobabilcm effi 
cit caufam manumijfi6ms.l.i.jf.defund. 
dup. 4ymon Craveca^o^.6.«.91. 
(75.) Tiraquellas vbifupr.n. 204. 
(77;) 
Bildus,&poft eu(nS¿ilicetus,qui di* 
cíe notabil efinl.t.per totam. ib i, CW. 
naut.fosnor. Et léquitur Ia(bn m l. 
t.cal.x 3. circa hoc.jf.de ojfc, 
eiusjCut mandata efl iurifdittio. Qjos 
lequitur O.Salgado de reg.prot. 3 .p. 
cap.n .n.i6. 
(yü.) L.fi maiores^Cod.de tranfactláé 
Tiraqueil.í» d.tracl.lim.ii.n.i. 
(79-) 
Atgum.L.Titia 1 3 4.§.í4<?7w reCpondh 
ff.de ver.oblig. D. Laur. Math^eu de 
de re crim.cont.6 3 .«.4 í • 
(80.) Sic vaiofte tubeo ^ fu pro rationc 
voluntas. (81.) 
Tiraquellus in tratt.depan. temp.in 
praf n zyxbv.Cum Gr aliasplerumque 
ex caufa recedamus a ture commúni}de 
qua re quonia vtilts efacr pulchra, cr 
ad omnes propé midumnoflrorum iuriu 
partes pertinet^paulo latius differemus. 
Inprimis adduco textum penttifsimis 
medulhs infigendum, Cr quem Baldas 
in ditta l.CT ft feverior, ad hoc nofrum 
propofitum citatpsidelicetf.fi hominem 
jf.mand. vbi Procurator generalis ea 
potefi impediré , qua Dominas confi - 
ctenda fpecialiter de manda rat ex 
iufia caufai quam Dominus ignorábate 
teneturque qui non paruerit huiufmodi 
Procuratorí ex caufa denuncianti ¿ne 
fieret quod Dominus ante praceperat: 
quam legem dixit multum notandam 
Bart.Cr commendant omnes DD.ibi 
cr ea dixit vnicam Bal.in cap. 1. col. 
8 .verf .pone quod Dominus, vt lite non 
contefl.'vbiper ea dixit, qnod Procúra¬ 
te? ad confitendum confitutus , poterit .. • • ■» * - * •» 
negare ex caufa^qua fupervenit. dize Ariftoteles,fc ha de feguir quando el miímo Legislador 
(8z.) D. Valenqucla Vdazqucz, dixera lo mifmo fi eftuvieia prcfentc,(83.)y íe prueba con S. 
tom.i.conf.i.njo. ^ t „ 
{83.) Atiiioteles^.ethic cap.io. iomas,y el P.SuarezC840 L) Por 
(84.) S.Thormsí» 3 difl 37. q. 1. arf .^'\b\:Cum,observando (e^es.dife editar ab intemione Lepislatoris fCr fimilittr 
cumobjervattolegijefi nociva ^cipubltca.?.Saattzfib.6.delegib.cap.q.n. 3.8.0^ 13 .<T in cap.Z.n.6. 
6. 
quando faltaran las preíupuéftas eonfidcracioiies , folo él 
bailara á darle por libre de qüanto fe le imputa. Efte nác* 
también de la dicha carta,por deziríe en ella averíe ajuflado 
Francia,y averíe ido de fobre Cádiz fu Armada adelantar á 
fus Puertos de Poniente^ Levanteicon cuyo íupueílo que¬ 
dó defvanecido el motivo , que dezia fu Mágeílad en la di¬ 
cha fu Real orden tenia , para que la Armada de Ga!eoncs 
paílaífe á el Puerto de Santander, por rezelaríe no fe encon,. 
trade con la que juzgaba eftuvieíle del Chriílianiílimo en 
los Cabos.Y fabieiu j el General, que eó ellos ^ no folo no 
eftava la Armada de Francia , por averfe ido fus efquadras á 
defarmará fus Puertos de Levante * y Poniente * fino que le 
eftava aguardando la de Efpaña* por aver ceífado la caufa,q 
dio motivo á lá dicha Real orden , debió como leal vaílallo 
tomar ¡a derrota de los Cabos á encontraife con la Armada 
Real del mar Ócceano. 
Ceñando la caufa 3 ó fu razón , ccífa fu efedo; principio 
tan generaljComo cierto,que mereció tratado eípecial, que 
exornó Tiraquello entre vno de fus tratados.[71.J Y es prin¬ 
cipio tan vniverfal, qué paííó i Proverbio ,(72.) con que 
aviendo ceífado los rezelos que avia de Francia, que fueron 
la caufa final de la Real orden, no debió ir el General áel 
Puerto de Santander¿ donde fe 1c mandava ir, fubfiftiendo 
dicha cáuía,ííno a ios Cabos á cncontrarfe con la Armada 
Real,porque ceñando la caufa de ia orden ceña k orden. Y 
Tiraquello,(73.)dizc, que ceñando la caufa de la ncceíTidad, 
ceña loqueporellafeíntroduxo,ócftableció. [74] Apoya 
efto mifmo vna ley, por la qual la ncceíTidad hizo proba- 
biela caufa de vna manumiílionj(75#)y lo mifmo dizeTira¬ 
quello con otros,[7#,jque ceñando el peligro, ceña loque 
por fu caufa fe permitió.(77) 
Ycfto corre fin difputa,aVicndo fido la califa expreña,co¬ 
mo lo fue, (78.) y afli no fin mifterio fe expreflo dicha caufa 
en el principio de dicha Real orden j (79.) pues fu Mageftad 
no neceflita de expreñar ninguna, pues puede todo loque 
fe incluye en el proloquio vulgar, que fe dize de los Princi¬ 
pes íobcranos:(8o.)y de la manera , que por caufa nos pode¬ 
mos apartar del derecho común , también en las ordenes, 
mandatos,é inftruccioncs. Dixo fingularmente Tiraquello 
en vno de fus tratados}(8i.)y cita infinitos ,q por no alargar 
efte papel no fe reficren,el íenor Valen$uelaVelAzqucz[8a.] 
Y efto miímo requiérela razón de la Epiqueya, poiq como 
(85.) 
D.Manueí Gongaíes Tclhs iftcap.Jl 
qtotwdo jderefcriv.n.^.O* 6. 
(86.) 
P.Marquez en e! goverimdor Chrif- 
tiano,/íP.i. capa o .per tot. 
(8?.) 





El Icñor Solovgano en fu política In¿ 
diarM,lib.^.c*pa } -fol,$79. j 
Pot efta tazón cfta difpuefto por Derecho Civil ,Canoni* 
co,y de nueftro Reyno, que quando el referipto del Princi¬ 
pe contiene alguna cola contra Derecho expreílo, o quan-* 
do íe puede íeguir efcandalo, que fe admita con toda reue*» 
renda, y que íe íohrefea en él, halda que el Principe fea ;con- 
fúltido. Refiere los textos deftos derechos D. Manuel Gon- 
§alezTelle5,(85^y dize,quefemejames refcriptos ván-fiem- 
prc con la claufula: Simes que ay jujia can ja defabrejeer 
tnfn exemiM.No dexa duda a la materia el PadrcMarquez, 
(86.)ni A n guia no, [87.] que es particular. Y todo ,1o que eídos 
Authores trataron,eftá deíciftado en el Soneto , que Barto¬ 
lomé Leonardo de Argentóla eletivid á vn Virrey de Arago, 
y anda imprefio en fus obras con las de Lupercio fu herma- 
tio,[89.]q lo refiere el leñar Solorjano en fu política India¬ 
no.] y por íer can al intento de la materia , le pone 
ala letra 
Pues tngovíerno, m Fernando imita 
al de Dios en los Orbes Cel.fetales $ 
aüiqui excluya tal ve^ las judiciales 
plumas, venere la juíhcia feríta» 
Que, quando por ju advitrto la infinita 
djpenfa con las ordenes fatales, 
no les turba los lufres naturalest 
ni ehnfeuxó común defaert iita. 
Ni tu, fe la magnammá epiheja 
fe opone á los derechos, que nos rig'rti 
de fu ornato purpureo los defnudes. 
Que, aunque ella tiene allijfemoel origen, 
no ha depenfar, que las demás virtudes 
en fu prejenúa fon turba plebeya. 
Todo lo qual nos guia á otra razón legal, que auri en 
cafo, que el General no tuvieíle la dicha carta,pero noticias 
fixas , que la AtmadaFrancefa cftaVa deformada en fus 
puercos,y que en losCabos efdava la Real del mar Occeano 
de Efpaña , pudo advitrat en el cumplimiento de la dicha 
Real orden por la nueva caufa,quc íobrevino con las dichas 
noticias-, por excufar el daño, que al bien común, á la Mo* 
uaiquia,y á particulares íe les fcguii ia,fi fueffen los Galeones 
á el dicho Puerto de Santander,contra el curfo que fiempre 
lian tenido de ir álos Puertos de Andaluzia, comodizeel 
elfeñoí Don Laurencio Matheu,C9i.Dy el feñor Donjoíeph fri.J 
de Veytia,(s«i)pues es conclufion aflentadacn lostermilios B.Laar.Matthasu de rttrifñ. cotral 
defta caufa que no ay orden,ni difpotlcion alguna,por pre- * (p2.) 
cifa , y formal que fea, que no cfté íujeta á que fe arbitre en Dtofcph.de Vcy ti* #*/*N&tt 
fu cumplimicnto,fegun la ocurrencia délos cafos que inci- 2*WM- lh 
di 6* 
*v , (95> 
Ti raque! lusa? pxn.tcmp.inpraf.n.tf. 
ib¡:»’fldic quodper Hitan text'iim in d.l. 
fi hominem^ dicit eleganter Francifcus 
Cremona fingul. i 51 .mcipit. Mandas dy 
quod licét^qui cotra mandatu ducis ad . 
Virfus hofiemptarnaverdecapitepunte* 
dtts fityCtfi v i do ~¿í rep ort ¿ver i t per tex 
íñrf'iem dicit fingularem th l. defertoré5 
%.in bdloff.de re milit de quo dicam la 
te infra cafa 5 1 .Tamen id linñtatpro 
^ __^ /• 
Üiefen á el tiempo dé!,coino ló prueban en términos Tira- 
quelio,[9j.]Tiberio,Deciano, que refiere eaíos muy parci- 
culares,(94.)y admirablemente Filipo Paícalio^;.) Andrés 
Gjí!o,(9(5.) y eleganteméteFederico de Marfelaer3(?7.)y con 
mucha erudición Juan de ChoKier. (98.) Comprueba los 
cxemplos referidos en el dicho lugar dcChoKier,Libio,(j?.) 
Apiano , (roo.) Zonaras, (101.) y Dioniíio Halicarna- 
/eo.(ioa) Apov 
.cederc, nffi ex ahqua nova Caufa , aut etiamveteri qux Fucém lateba^ id ipfnm fecerityU quod dicit menú tffe perpetua 
notandum:Gñ dicit textum in d.l.ft hominem efe ad hocfingul a^em,CA f rquitur Rochas Curtías m d.cap. vi t.loe o fupra al- 
legato de conf i etindine. 
, (94.) TiberiusDecianus in trad crirH.libq .cap.ij n.4^\h'vJtém¡qHÍ rem kD uce prokibitam in bello fecit, aut man.» 
data non fervauit, capite púnitur, licet res bene geffcritf.^ g.in bello ff.de re milit.qux ¿ex nimiumfevere k Alanliopa¬ 
ire tn filium fuit exequita, quam tamen legem limitat Francifcus Cremenfis Jingttl.i 5 1. incipit mandatum , vbi refert 
eam legan etiamfmjfe a Venetis inperfonxm cuiufdam eorttm Ducis obfervatamficd hmitandam dicit , nifi nct>a aliqud 
caufx fupcrveniffiet , 'qux latebat Principen,dum mandamty quod ,fi fciviffet^non mandaffet: de quo argumento l.fiho- 
minera ád {tn ff.mand Quod limita tfequitur Rochas de Curtan rep.cap.vltde confuetud.chart.z ^.ve/f. limita modo pra* 
didamconclúfionem. 
(?¿.) Opcimé Phiiippas Pafchalis de Viribus patriapotefdtis, $.p. cap. 3. n. 3 ¿k ibi: Notandum quoque efl in has 
ntiterU,tquod Dhx belliyVel miles non obediens mandato Prmcipis, aut fui Supenoris¡qua;nVis res bene fuccefferit, ca - 
pite púniendus efi.l.y g.in bello ,ff. ds re milit.0~ in 1.1 .infin.Cod. de offic.prxf.prxt. vt notat Menochius de arbitr. irid. 
hb.z cafa 3 b^.num.iq.cr feqq V'erum hac coñclufio fingulAriter limítatür non p rocedereguando miles, feú Capitaneas 
contravenit mandatofui Superiorit ex alima nova ca ufa fup etveniente, vel aha fuo Superior 1 incógnita. 
(95.) A;idr*asG n'llus depacepub.lib.i .c.qji.zgdbi: Parcendum tamen Capitaneo, fipro re nata ex nova fuperve* 
mete caufiymaudato fummi Ducis non obt emper auefit,qúa caúfa ipfum Ducem tempere belli íatebat, per tcxtitm val de 
Jingularem)cr' mentí tenendum in l fi hemine ad fnff.mandatiyvbt Procurator general i s p.,tejf ex iufh califa, quam do - 
minas ignorabat rfines maniati excederep^r muta e ea^qua (ibi k domino fpecmliter crant com ¡u fa. íta tenet Francif- 
CHiCremen\is d.Jing. 151 .Antoñ.T'rigonafinggi.n.i. Antón. Córfet. tn ¡i iguldribu t fuir %verb. lurarnentum, Ale x ande t 
ad rub.vr ad /.iff.de ojfic .ctus, cut mandxj} iurifd.fafon in l. nonfolum. § mor ten. 17;ff.de nov.oper.nunciat, 
(97 ) El-ganter FV-iericUS de ívlarle.'aer ¿n zffóffcrt q.-verf. cavcncUs9fol.rmhi zoi. 
(9Ú.) Eruiitc admodum Ioanncs á Chokier, Canonicus Leodiéníis > in peritlufiri iraftatu de Legato, cap. 
3 yfol.mihi 8o.ibi:&m tamen^qui exifimánt fines mandatorum Legatum ttánfgrcdipoffe^ fi vel occafio nmñter obla- 
ta,certa rerum fuCceffumpolliceaturyVel eainterveniát necejfitas.qua Pnncipem, k quo mi ¡fus ¿7?, adire non vatiatur$ 
tnmirum fe poté volúntele Legatumpvt NaucLrum,qui cum remis yVelifquepaffi porta affequi non poteft commodafaF 
temvehficatiane, obhqms fluíhb us litu; petitJncpti enim} qui vires fuas ab o hiedo rerum prafentium metiumur ¡ve 
non audcant^quod ex vfuPrincipis , aut rei fu publica ^ de fuo quid quam pro mere. Ñeque enm na ti fumut avo fe- 
verioris illiu> dfciphnx,quavfi PapiriuSyCraffus, Mutianus, Manilas , Pofíbumius , cr alij homines antiquoi um, vt 
fie dickyhomtnum: Satisabunde,fi pro re nata confitium Legatús capiatfd efi , per occaf.ouim opportunitxtemf 
rcmpbi commiftm exequátur -}e(l enim occafio anima aÍHonumy cr rerum btnegerendarum mater,cuif ocjus marcmnon 
gerasffruftra pe ¡le a amiffam fiudeas recuperarefiuxta illud: 
Fronte capillata pofi hac occafio calva. 
Vnde pulchre , ac vero Sophocles adfirUd. 
Momentum haud exiguum conferí 
Rebus agendis oportunitas} 
Cbnfil ia omnia f iperat. 
Hiñe Refpublica Romanorumpro folenihabiiit mon^vt rebus w dnbijs libera fuis daret Dñcibtfs maniata cüm cautiont 
hacyn e Relpublica aliquid detrimenti caper.t. Quid quxrisí Cafar ipft quoties res itapofiularetadvitrio fuortí legatorum 
ireltnquebat vti rerum eVetu.Quod docuit m Labieno , qui cum certiorem ipfumfccifjet, quod tile manduverat, non fine 
graudi pericu’o exequipojfe,Cafar illius animit laudare, illius iudtciumpredicare monens ad certúmdiem adefie 5 fed 
%tUJl^llP'COmm°d° faC£repóffet. Rurfum Legati ab Senatu miffi ad Oclauiumyea qux pop ipforum dtfceffum ab ordtnc 
. nPlJlímo decreta erant^audieruntólo expedato iufu eiusfin vrbem rem:arunt. Amplias í> gati eiufdem Senatusmiffi 
tn raciam cognitores controverfiarum q:u Aplanas ínter.O* Lacsdxmoneos erantycum obviam fabúiffent Grxcam 
legattonemtqua ad ipfam Romam mittebantur,quavis iniuffu domum reuerfi funt. P. Sctpio Africanas Senatufconfulta 
f . -IC1 at0 s Pac<f cum Cartaginenfibus facienda , nequáquam, vt obtemperaret,animum induxit. Quid ita ? Quod 
iUicompertUm e™t. Carthaginenfes fallacempacempetijffe áb Sen tuyt ttim apperto bello commutarent.kurfum Legati 
p a ebem miffi cum fummojurepromittendi quidquid illa pofiularet;tamen (latim , Vt Tribunorum mtn- 
'ttofiada efii rem noVam, cr tnauditam Senam referí)arunt integrar». Alia, qui volet exempla, legat in Legato Fafi• 
Chali). r 
(99.) lÁbbfiib.1.cr lib.6. 
(100.) Appianíís 3 cíhiL 
(101.) Zonaras,/#£.2. 
(101.) HaiicarnaícuSj//¿.^ 
Apoya efto mifrtió Gaftilló de Bosadilla \ en fu politi* 
ca, UoypbiiLodicho de la obfervanciapuntual dé las ordenes, (10? j 
y válidos/ntiendo yo que procederá en los exerútos3que han de BobádillainyolitMy^.cap.ij^a^\ 
pelear por iierra3donde ajftjle lá per fon a Redi, ó ejidprefentt 
quien hade ddr orden y confejovpéro eñ las guerras s queje han 
de ha\et en partes loñgiñquas y muy apartadas del Rey , u de 
ju Conjijo en batallas ñau ales ¡obre m ir3muy grane cofa y pe t 
nicioja es perder las ota ¡iones ciertas , por guardar las ordenes 
dudojasy can en gran perdida ,y afrenta por objervar la in* 
Citrtafegeneralprovidencia porque co laiiouedad de losfucefe 
fes convi’ñe iuovdr en los confejos: y como las coyunturas y 
trances de la guerra quieren celeridad ¡y pretfegd3y no fe pu ede 
tener por cierto y fegú o femó lo que tenemos en l*s manos 9por 
lú mucho que huela y huye la ocaft jnypor las mudanzas , que 
#y en todas las cofas humanasfe huviejfe de e/lar el efe Si o pea* 
diente de la orden v nidera de i Reyx y de fu Confjorque efld ea 
lugar dijl antijfimo:p ajfarfe hia el punto de la ocaftony quien 
pierde punto pierde muihoy h.cho el error fe ftgue luego lape- 
nafein recuperable enmienda. Y qué cfta libertad fea mas ne¬ 
cesaria en las guerras ]obre mar fe prueba por lo que di^e vna 
ley de partida en éflaspalabras*. Muchas veges cuydanit d vn 
lugar 9yhan por futría ir d otro: y quando tienen fus fechos 
como acabados d las ve^es guifefele s ajji3que fallecen en ellos , i 
ejlo les auieneiporque la ventura les es mas curta de fer d fu 
daño3qüe d fepro,&c. Y aunque todo lo demás, que di2c 
en dicho lugar es muy de el calo,por lo dilatado fe d*xa de 
referir, 
Hazefe mayor la evidencia délo referiólo cola refolucio 
de la queñion,que mueve Don Chriftoval de Uenaventc 
y VenavidtSjfeñor de la Villa de Fontanar,que fue delCon* 
fejo de Guerra,y Embaxador en Venecia,y defpucs en Fran¬ 
cia,en el tratado,cuyo titulo es; Advertencias para Reyes¿ 
Principes y Embaxadores3en el capitulo die\y ocho ; cuyo lu¬ 
gar es muy notable, y digno pará nueftro intento de par¬ 
ticular advertencia: pues decide , y declara todo 10 que he¬ 
mos dicho con tanta gtaüedad,y prudencia,que he forma¬ 
do efcrupulo de dexar de ponerlo á la letra* y eri el pone la 
queftion,de íi las inftrucciones fe puedan alterar, y mudar, 
y aviendo difeurrido en lo general,dizc:No obfiante lo dicho, 
lo masfeguroferd fumpre que conviniere3no mudar, ni alterar 
la inflruccion ni obrar fin ellafet el negocio diere l ugar, conful- 
tar dfu Principe co coi reo en toda diligectafin profeguir el ne- 
godo ¡como h'vgo Pedro embiado dejujliniano d la Reyna Ama¬ 
la fiunta.Procopio 3lib xícl.got.qne febiendo 3 que Teódato avia 
prendido a la dicha Reynay otros fecejfos3 que avia ávido en 
It *ha3que el Emperador no fabta , no quifo pajfar adelante, 
haña que avijó de todo d fu Principe. Sí 
k 
Si la dilación es danofa^no debén fer los preceptos tan itnmu- 
talles , que Ji el Embajador juagare es mas vtil del Principe 
obrar en otraformauon todo cjfo la [alud de la República, co¬ 
mo dixo Cicerón 3 .de legfia lafuprema leyy ajftpuede prome¬ 
ta Je que fu Principe .que pufo ¡obre jus ombros el pejo de toda la 
autoridad de fu rtpr efentacion.fiara de [fidelidad, que obra¬ 
rá lo mejor ,y fe perfilada. que mudara fácilmente la inflrnc- 
cion , [t Jupiera , que él e fiado del negocio no era el que el creyó 
quando dió la orden : y fiempre deberá contentarfi el Principea 
de que fu Embajador obre lo mejor. pues no pudo ordenarle lo 
q avia de obrar en todos los cafos ; porque como dixo Hipare o 
en Xenofonte.el mandar todo lo que fe ha de ha^er.es prefumir 
q fe fabe todo lo futuro y no es pojfible acomodar mandatos cier 
tos á los cafos inciertos,que losgouierna la variedad^ inco flan - 
da de los tiemposy nada fe puede determinar .y eflablecer con 
equidady ra^on generalmente .ypara fiempre; afji lo dixeron 
lar leyes Imperiales fin tempore id in ómnibus lyffJe div.&* 
temp.prafcriptX aunque el reffeflo que fe debe al Principe y á 
fus mandados.es imputable fiempre que el cafo fe halle en dife¬ 
rente e fiado.la dijfoficiony los medios para con/eguir el mayor 
férvido de fu Principe.es mudable. 
Y aunque reconozco .es peligrofó el mudar la mente del Prin¬ 
cipe y qué las materias políticas fon difputables por entrambas 
parres las mas jfae me dios,y remedios nuebos á los nego¬ 
cios perdidos.ó errados,fon experimentos dificultofos-.como de fia 
ios Médicos de Alexandro. quando en vnagrave enfermedad 
füya no fe atreuitroti a aplicarle los que no avian experimen¬ 
tado. Defle mifmo cafo Jacó yo argumento de que puede inovar, 
y kafir nuevas experiencias {que lo mifmo es bufar nuevos ca¬ 
minos al negocio)de lo que el mifmo Álexandró les dixo. viendo 
que fe acercaba el ejercito de D ario .que lentos remedios y Mé¬ 
dicos pér enojos no los permitía el eftado de/us cofas , que le con¬ 
genia mas morir con valor, que conualecer tarde.Quinto Curt. 
lib.3. Ydji es de creer. que el Principe aprobará los nuevos re* 
medios .que fe aplicaren. D.Gonzalo de Cor dona.que fue vn Ca- 
vallero.queno cedió nada á fu abuelo elgranCapitan Gonzalo 
Fernandez dsCordova.me confitó vna vcfiftcndoGovertiador 
de Milán fi inovaria en vna inflruccionyy parcciendomc no era 
fa^pn.y refpondiendole.que confita ¡fe a nueftroRey.me conven- 
Ció con decirme.que ¡i efperaua á e fio privaba al Rey de confe- 
guir vn gran fn , dexando paffar la Jabotí de los medios pro¬ 
porcionados que entonces tenia .con los quaíes inové en el ne¬ 
gocio. 
Yajfi en cafo [me jante puede mudar con fegura confian ¡ay 
prometerfi , que fu fe . e intención le ¡acara á puerto figuroique 
Dios nunca defampara la [ana intención ,ypurera de concien- 
cia.como fe vio en aquel celebre cafo , que[cedió en Roma , que 
E aun- 
aunque entre Gentiles , por fer tan admirable, le nferirl aquí, 
PlmsoJib.zJe viris iüuflr^capje Libia Claudia \yfue quand® 
AÍnibdl ocupaba d Italia , que confutándo los Romanos los lt~ 
iros de las Sábilas fallar o que era menefler para hbrarfe traet 
Á Roma vn Simulacro de la madre de los Viofes, y tr a y en dolo 
en vn barco por elTiber arribaje paró de fuerte /¡ut no baflavañ 
fuer Cas humanas d moverle jybolviendo a mirar los dichos li¬ 
bros fe bailó ¡que no je movería filo con las manos de vna muger 
cañiffmd\en tornes Libia Claudia ¿acufada de inceño faljamt- 
te fiada en fu purria , dixo at Símu lacro , que fifaíia ¿ que eirá 
tafiay pura la figniejfey ligando la Ñaue d Id 2ma (que era 
tomo aora el cardón ¿ó correa de nueflras Monjas) el vaget la fi¬ 
guró,y traxo a Roma el Simulacro , donde el mifmo mandó le 
fueffe edificado vn f amofo templo por mano del hombre mas juf- 
fo de Roma y ajfife le edficó Sapion Ñafied ¿ reputado por tal 
en aquellos tiempos, 
Y aviendo obrado e! General tan prudentcmcnteCfip atfct 
podido coníultar a íu Mageftad, niá el General de la Arma¬ 
da del mar Occearto)en la refolucion,que tomó de venirle á 
los Cabos con Fu Armada en beneficio de la caula publica, y 
defta Monarquía, cuya máxima es la que fe debe atender: 
pues como dixolaley de las doze tablas,la falud de la Repú¬ 
blica es lá fu premaley:( 104.) y áviendoíelogrado, que el telo- . . tI04-) 
xollegalfe áfalvamento á Cádiz * que era lo quelíüMageftaá A2Ja •SalusP<fHtPtp^a u* eP> 
deíleavar es temeridad calificar por delito lá acción, que por feduardus Webefton^r moñbu'rei- 
fo„,,»,*z,„.UW„,,.[,o^Por*fcVegcc,o,que^^^^,^ 
la fofpecha de inobediencia jamas le ha de governar por ló gumentis,cr indicijspublicé altos cri- 
que fe ove,y que nunca íé ha Readmitir, fino es que ic toque 
con la mano,(ioó ) Y Antonio Sacro lac DÍli. delcitra ciegan- manu,aut lingua tangí potuerunt, cwn 
temen te en Vnos difticos lo inculpable del General en la vino natura prompñ, qut inpeionm 
acufacion de niobediencia3que le ie haze.Lí0/*j , (io5.) r 
Con las reglas deftas concluíiones textuales fe podra del- Vcgcc\o,lib.i.deremii.ib\:inprodi- 
* l«g» «* I» dift.ncU.ao gunde, <pc .J«d [*K* 
der del General á la inobediencia de q es aculado. Y es lá jul- (107.) 
tifícación de íu defe nía,tal qut poí la acción,porque pretcil- Antonius SacrusIac.Bil!. 
deelFifcal Miguen fus procedimientos, por ella mifmá ^ 
cíper a el General fe premie la lealtad ^ conque en eñe viage á Prafertimf,qua cogmta jmt, bona 
férvido á íu Mageftadxomo fe lo prometió Crceton en vna ^ ^ ^ 
de fus elegantes oracioncs.(io8oY Apuleyo en lu Apología {aura, 
cftraño muchote por la acción que es drgna de grandes 
premios/e quiera ofrecer caltigos.(io9.) {tumefi, 
Y lnfpicit,&* nullis indiget indicijs. 
(10%.) Cicero in ófat.píoLucioFlaco.^r/í Cirtquít)^* meaudierit, quepotius depramiis mets, quam de pana cogí- 
gand’f putettC*fio dorin, Epifi.qz.Et Scneca, Epi(l, 18.ibr.Credimus mbil ejfe grato animo honefitus.omnes hoc ^rbess™* 
Ves hoc etiam ex barbatis regionibusgentes cldmant in tanta diverforum diverfitate-ydeferendam benemetentibusgrati 
bonvnet Vnoors farsntut ¡inhoC difeors turba confentit. l,q.. Códi de líat.&* imagSb'xi El virtutumpramia trt utmere 
tibu canvenkyCT altorum honores alijs datmiorti occaponefieri no oportct.Uufiifsimos.Cod.de offic.reft.prov.baavedra e 
(109.) Apuleyol?/ Apolo*. ¡bi:Quis credaeef¡iápomjfe,vt,quadefenfioforet,eaUmjnancntibuscifdcmliuñs,mocc* 
fionemperverteretur? Efimrcdibtlf, 
f/i.™Y4®aquí nace , qucquanto mas pretendere el Fifcal 
concordatcwnhacverofimilimdweapurar lasacciones de la refolucion que el General tomó 
para venirle á los Cabos en contra de ib buen zelo, tanto 
hmc rationi naturaU’y mérito pronun- mas defeubrirá el acierto delias el gran ateeto de íu obedie • 
tiandumefiinfauorem tmusefficacifi. n ferviciodeíu Mageftad.á que iba encaminado quan* 
vertñmilitudims i cuL quoniam in - . ° i 1 j i i , _r 
tdicEhis humanas , o* vaigi opinio to obravajComo lo conoced mundo , y ío clama toda El- 
aplaudesjdeocenfeturejfeqaoddamius paf^a |0 quaJ es |a mayor defe nía , que puede el General te- 
tintúrale infitum mentibus cuiusltbet * 3 r * \r n • • ó ¡.J.,.;,.,,, 
- ner en fu apoyo. Y cita opinión es baltance a inducir vn 
firme crédito de fu inocencia.( ao.) 
Hffca opinión,no folamente del vulgo , fino de los hom¬ 
bres prudentes la ha grangeado la feilcillez de la vida de 
el General , y de fus coftumbres, fus loables, y gene* 
rofos procedimientos , y fobre todo baila aver obra¬ 
do prudentemente en la refolucion que romo de ir a los 
perfonajta verofimiliter credentis¡ca¬ 
ías vniverfale iudicium omnino feqaen- 
dam cfl^vt optime nos docet Cafirenfis9 
conf.^oo.col.z.vbiait ^quod nos debe- 
tnus cauere^ne dicamus aliqaid indica- 
do}vel confalendoj qaod videatur vulgo 
iniqm m¡qu oniam vnia er¡alis vulgi opi 
nio efi quoddammodo ii4r naturnle inji 
tam natur alitermentibus cuiaslibet, ni 
krttficialtter. 
t ... . (líl.) Cabos/egú el citado de las cofas, y los tiempos dellas.(in.) 
Lfeda»vitn>io.§.ú Mttm.f deneg. Conque no queda duda de que obró el General bien en 
averíe venido a Ips Cabos,mayormente no nviendole ajuf- 
negotiam.quodgejfit, afconeifiavtetur\ tado que le moviefle otra caufa , que la del férvido delu 
Mageftad,pues fin caufa no ay maléfico ninguno, ó deli- 
fufficittf.de cot.Cr vtil.aSh.tutX br.Suf- 
ficit tutor ib ene diligenter negotta 
grfstfc) tsr[i eiantam adverfum habuit 
quodgefium e¡i. Ríct .* perpendit Ro- 
ta Fl o rendí]iayapttd Magonhirn,decq 6 
It.lO.ib'v.Ex intentionead fraudemno 
praordinatafi quidpofimodum emana- 
verit,quod fraudem le fes contineat, non 
ejl in cafideratione habendum. Carolus 
RüinúSiConpjq.n.iq.vol.i. Hondk- 
áéo/oáftfft. 34p ln- 
deOuidius ^.de Ponto: 
Convcnicns operi tempus vtruqfuo efi. 
(m.) 
Cicerofiib.i.definebonorum, Crma- 
lorum9pag 8 .in fin. 'ibi: Apud homines 
pf aitmifsimos agitar, qtti intelligunt 
fcsminem , vel mínimum qtádquam ma¬ 
leficia, fine caufa aUmitere. I.vi-de amus. 
§\nonenim.ff. de in lit. iurand. cap. 
eonfHtutis¡detefiibus. D.Valenguela 
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orden de fu 2Hageflad,que reeivio el General en 
el par age de los Cabos, fu fecha en Veinte 
y ocho de Enero de 
1686. 
Viendofe el General rcfuelto por los motivos,y 
caufas,quefehan referido en el punto antece¬ 
dente,de ir con lar Amada de fu cargo ,yNavios 
de fu confervaá el parage de los Cabos a éneo- 
traríe con la Real del mar Occcano , y aviendofe incorpo¬ 
rado con ella^ecibió vil pliego de fu Mageftad en que fe le 
lepctiala orden antecedente de pallar a Santander con fu 
Armada/,y aviándola vifto paflóá participarla al feñor Con¬ 
de Aguilar^como á Capitán General de la Armada del mar 
Occeano,quien reconvino al General con otra, que tenia 
de fu Mageftad por la vía refervada , pofterior á las dos que 
•avia recibido el General Don Gonzalo Chacón , con fecha 
deiS.dc Agofto delaño de i636.y por ella ordenaba íu Ma¬ 
geftad á dicho fenorConde deAguilar cfcoltafle a la Arma¬ 
da de Galeones al Puerto de Cádiz. Con cita orden califico 
el Gcmc •allaxclolucion , que avia tomado en las Islas def 
Cucíc 
Cuerfco,y las flotes de venir á los Cabos ,y conoció, que 
era voluntad ex preña de fu Mageftad el que la Armada de 
íu conkiva fucile á Gadiz,fupuefto,que en ella mandaba al 
ícnor Conde de Aguilar,que con la Armada de fu cargo efc 
coka ífc a la de Galeones al dicho Puerto de Cádiz.Y en vh> 
tüd defia Real orden pofterior, el dicho fenor Conde de 
Aballar la dio al General Don Gonzalo Chacón > para que 
figuiefse fu derrota á Cádiz , haziendo de noehefarol para 
feguirle con fu Armada^cuya orden debió guardar el dicho 
General Don Gon§alo Chacón inviolablemente , por dos 
razonesda pnmera,poique fiendo pofierior, por ella que¬ 
daban derogadas las dos Reales ordenes, que avia recibido 
el dicho General Don Gonzalo Chacón, (egun vulgar axia- 
ma de vnos textos,[ri5.] y Pichardo, que dize, que corre la 
deciñon defte brotardico, no folamente en las vltimas vo- 
luntades/ino en otros qualclquier ados,leyes, mandatos, 
efiatutos,tcfcriptos,privilegios .pa&os ,y en todas las con¬ 
venciones. 
Y kíegunda,porque los Generales de Gáleones,y Flotas 
de la cañera de las Indias, incorporandofe con la Armada 
Real del mar Occeano,deben guardar la orden, que efte les 
dicie.-como fe ordenó por los feñores Reyes Don Felipe 
Tercero,y Don Felipe Quarto, que fanta gloria ayan, por 
vna de las leyes de la nueva recopilación de leyes de los 
Reynos délas Indías.(ii4.) Conque no aviendo inobedien¬ 
cia alguna del dicho General Don Gonzalo Chacón acerca 
déla primera Real orden, mucho menos fe debeconfíde- 
rar en la íegunda,por no aver dependido de fu voluntad, fi¬ 
no de la de fu Mageftad,y del mandato de el General de el 
mar Occeano,queíefundaba en ella,por la lazonto- 
pica.(ii5.) 
PVNTO TERCERO. 
SOBRE LA TERCERA ORDEN 
Real de fn Mageftad, fufecha en feis de 
Septiembre de 1686. 
TAmpoco (e puede notár al General dé que faítaf* 
íe á ella ordempiies es confiante en el pleyto^y 
eftá probado,que la recibió en el Cabo dé Santa 
Matia ,16. leguas dediftanciade Cádiz ¿ y cm 
luego que la leyó paisa con ella á la Capitana del mar Co¬ 
cea. 
, (“i.) 
L.pd&anouij'sima iz.Cod. depaft.cank 
vul?. Pichardo in §. pofieriore qao¿[aé, 
' “ •' ' 'l, infirma lU 
L.9$:th.ii¡Jib.9.de la metió recop.dc 
leyes de los Reyno% de Ids Indias .El fe- 
riorD.jofeph deVéytia en f» Norte, 
lib.zMjp,i,n.i?, .4 
Si vbi magis videbatur in ejfe, noin efi^ 
kfortiori vbi minas videtár in eje, mn 
inerit, ' ” 
IO. 
, (”*•) 
G\ccrof\bv Quod nunquam in prafla- 
tibus mgubernanda Rep. viris laudata 
efi in vnafententiaperpetua permanfio, 
convergís rebus, ac bonorum voluntati¬ 
bas tmmutatis ffed temporiferviendum 
efi: O" vt in naúigando tempe (lati obfe• 
qmartis efi^etiam Ji portum tenerene- 
qUeas^cumvero id pojfis , mútata velifi 
catione afequi ¡ flultum efi, eum ten ere 
cumpericulo curfum, q'tem cmperispo 
tiu\,qúam eo immutAto quo velisperve- 
mrefic in adminifiránda Rep.pruden 
tibus viris propojitum ejfe deba otiuni 
cum dignitate, cr non ídem f imper di ■ 
Cere.f -d idem f imperfpeblare. 
(lI7v> 
M-irius Cutellus ad leg.ficul.cap. 11 j. 
nnm. 2. 
..r-—— — JSton ómnibus horis. 
Omnia conveniu naprius apta noeet. 
(119-) 
Julio Antonio B. ancaías ¿ib.i. de la 
byrintio de Corie^cap. to ««w.io.Adan 
GantzcnjólJdb.j .cap. 1i.§ 5>. O* cap. 
5 .§.4- PecrusGtegoriusderepública 
lib.io.cap ^.n.j.cumfcqq. cap.j.n. 
i i.cr i z.&c cncliusMb.zz.cap.ü. n.7. 
(izo.) 
Petrus Andreas Canonher in aphorif. 
Hyppoc.x.tompag.5 ip.ibiildempoltti 
ci faceré debentfluod Medici qui con¬ 
traria remedia mor bis adhibent, quatt- 
do priora nihd profecijfe cognofcunt. 
Michael H >fpital,ibií 
Quam melius Medici, qui quo nihil 
(ante priora 
"yofecijfc vident^adhibent contraria 
(hges 
JJccepn medicas¡artcmquc valere 
(tubentes$ 
Hoc nos illa modo^uper, qua capi 
(pimus arntay 
Vonere nepudcat-,homtnefque errata 
(faterí, 
Es magis apta malis, qua funt medi • 
(1camina noflris 
Quatcrc, 
Seano.y avien Jola viflo el fenor Conde de Aguila r, mandó, 
que el Generalde Galeones hiziefié junta con los Cabos de 
ellos,y Capitanes de las demás Naos delu conferva,para re¬ 
conocer el citado,en que fe hallaban fus vageles,y los bafti- 
nientos.Aviendofe hecho junta, lo que reíukó de las decla¬ 
raciones de los que íe hallaron en ella, que eftán en el pro- 
ceíTo,es eftar muy maltratados los Galeones,y Navios de íu 
coníerva,por lo dilatado del viage *, y que la Almiranta de 
Galeones,vagel tan principaréintereflado , venia áquatra 
bombas-,y que en el difeurío del viage fe le avian tomado 
acaguas,y que los Galeones de Don Pedro Carrillo, y Do a 
Andrés íello,Don Ignacio Vbilla,DonBernardino de \ al- 
diviefo,y el Patache de Galeones,y quafi todas lasNaos Mer- 
chantas eítavan muy trabajoías,haziendo muchas aguas, y 
que eran muy pocos los baítimentos que avia. 
Con citas declaraciones paíTóotra vez el General de Ga¬ 
leones á la Capitana Real del mar Occeanojy el íeñor Con¬ 
de de Aguilar, y los Cabos de fu Armada , aviendo hecho 
junta en íu Capítana,y viíto las dichas declaraciones, y co¬ 
nocido la verdad delias,y que del parage en que fe hallaban 
á Cádiz no avia mas que 26. leguas de diRancia, y la taita 
que avia en vna ¿ y otra Armada de baítimentos, y la cer¬ 
ca nia del Equinocio,y entrada de Invierno , por lo qual era 
impo/Tjbleir á £antander,por avet de Íubir J la altura de 44* 
grados, y íer aquellos mares muy tempeítuofos, y bravos , y 
que totalmente fe exponía á perderfe el teforo de fu Mageí- 
tad,y de particulares,y fus Galeones, refolvió con la dicha 
junta en mayor férvido de fu Mageítad, y vtihdad del bien 
común, que ambas Armadas profiguieílcn la derrota de 
Cadiz3como proííguieron haíla dar fondo ,1a de Galeones 
de Püntalesá dentro,y laReal en laBaia. 
Eíta refolucion fue muy propria de la gran capacidad, 
prudencia,y largas experiencias de lo militar, y marítimo 
del Exc.fcñor Conde de Agilitar, y del dedeo que ficmprc 
Ha moítrado con acicrros fin cxcmplar en férvido de íu 
Magcftad,y como tan gran Soldado,y marinero, conocié- 
do lostiempos,y eftado de las cofas, y accidentes del mar, 
aplicó el remedio que en femejantes ocafioncs aconfcja Ci¬ 
cerón (nó.JAqujen refiere MarioCutclo,(ti7.)cl qual anade 
lafentencia del Poeta , de que no ííemprc conviene execu- 
rar vna cofa mefma.(n8.)Refieren infinicoscxemplos,com¬ 
probando eíto Julio AntonioBrácaíaj>,AdanContzcn,y Pe¬ 
dro Gregorio,(n?,)y efto mcfmo debe losSoldados,y Políti¬ 
cos hazer,á imitació de los Medicos,q quando los primeros 
remedios noaprovechan,hazen otros cocíanos a ellos.(120) 
Aviendo precedido la dicha junta , y rcfuelto lo que va 
£ re- 
icfctiáojC'S muy ñueva,y eífrañáeñ cfta parce !a acufación 
del Pifcal: porque nunca fe ha vifto , fino aora hazer cargo 
á vn particular de acciones examinadas; y reíücltas por vna 
junta í pues quando hubiera errado el General en el primer 
lentífera la illas íegurá fátisfacion aver pallado por el acuer 
do, y parecer detantos,y tan advertidos Cabos , yCapica* 
lies (ai.) 
Es en tanta verdad lo referido, que quando defta junta 
hiívieran féíultado(quc no refulcaron efectos adverfo^fino 
muy favorables á Dios,á fu Mágeítad, á el bie comi^y á los 
parriciftáresjñada íc debia imputar, ni a el fe ñor Conde de 
Aguijar,ni á el General de Gdeone$/upuefto,quel el tiem¬ 
po de dií ponerla (e hizo lo que pareció acercado; como di- 
Xo Ped< oHerodio,[ai ]Ycs fingulará cfte intento el dicho 
de Artabano,quc red :re Pin careó. (¡23) 
Y aunque Conforme á cftas doctrinas no fe forma bien 
el Cargo concia el General, ni le coca moftrar, fí fue,ó no 
Conveniente!adicha rcfolucion;pues,como eftá dicho,baí 
táva para juzgarla por aceitada la autoridad de quien la re- 
íolvió : todavía /porque fea mas plena la fátisfacion ,feha 
probado por el Gencral,quc fue,no folo acertada,fino fum- 
tnamente neceíTaña para obviar,atajar, y remediar los ricf 
gos,y peligros á que (eexponía el tcforo,y las vidas de todos 
los que venían en Galconcs,comopar.a clreparo vniuerfal, 
foiTiego,y quietud de toda Efpaña,y fu Comctcio. 
Y adío fe añaden las razones, que en el punto antece¬ 
dente ván dichas,acerca de que el General de Galeones in¬ 
corporada íu Armada con la del jtnarOcceano,debe obíer- 
yar fin replica,ni contiadicion las ordenes que elle le diere, 
como eftá probado. 
Délo diícurrido rcfulta con evidencia,que no podrá ne¬ 
gar ninguno que tenga íencimicnto de ra2on,quc no qua- 
dra áefta caula,ni á lo que ha obrado d General en fu viage 
el titulo de inobediencia que el Fifcal le dá; pero es tal la 
fuerza déla verdad,de que quanto ha hecho ha fido en ma¬ 
yor férvido de íu Mageftad , que en la mifma acufacion, 
porque es acufado eftá fu mayor dcfcníá.Efto mifmo alega* 
v * Ovidio a Augufto,dizicndo!e,que en los mifmos verlos, 




Andeteles fiib.C.de divin.pev frmttS, 
cap.i.xhbNcc putare deba qufquaid 
frlfum eje. quod omnes,aUt quam piares 
jenferunt dixerunt, aut confuluerunt. 
Cu i Conionat, quod ímperator An- 
toninusdicete \o\cbax:ts£quius efi,vt 
t9t amicorum, ac fidelium confiliariortí 
fententia frbfcribant, qitam vi illi fe 
tne£ voluntati acommedcnt. Onoíand. 
hb.de optimt Imperatcre: Que alien» 
indicia, atqxc [anemia cemprobantur, 
fecuritaiem compararte animo, c- 
mitatem iit rebus tuentur. Kf.IoatiíJw 
de S intaMiriaen el tratado de Kep% 
ChriJ.cap.6fol.iS/. Ui¿loria in relee • 
tiene de Indias,cap, 3. 
(122.) 
Petrus Hcrodius rer. i«d. (ib. 7. Ben» 
conjulere c emper te máximum eje litcrH't 
nam etiam Ji e contrario eventum cff, 
mhilo t\men minas bene confrltam efl, 
fuper abit que fortuna confiiium. 
. . (I23-) 
Artabanus apu¿3 Paiiar cum.O nortina 
eenfrltum efi , vt irt ómnibus cor,frita . 
tionibus henejum [empecer benumpu- 
blicttmpratcr ocales ver fe tur. Nano etfi 
berta confiiia plcrumque a ftrtuna frps* 
rentur, no aliter atque k tempefiatibut 
fcicntia reí ñau tipeja tvamsn reña corim 
¡cumia coftlij inflar anei mar i eíl.cortm 
ir a at que (i confiiium imuflum fin: na<n 
etfifrrtunam obfequentem habeat tur- 
picudo, tamen cenfilij con/cien a btlicat. 
Decíanos,co»/".z9 n. 16.val. 1 ,D.Ua« 
leci^ad^cen/.i 6z.n,7$. 
Quid referam libros p tilos queque crU 
(mina nofira 
Adille locisplenos nominis eje tui. 
Infptce maitis opus, quod adbuc fine fine 
r {rcliqui, 
In no tredendoscarpera verfa modos. 
Inventet vejlripraconia nominis Uíic 
Inventes antmi panera multa mei. 
Xj.Divtts dé in inte^.rejfi. Craucta,^#/. 
6.n.no. 
(116.) . 
L.Favo rabiBores.ff.de reg ¿«r.Guazi- 
nodedcfen.rcor def 19.cap.z.per totii. 
(lí7) .... 
L ,Famofi y ff.ad lcg.lul.Afai,\h\ : Na 
& perfonamfpeclandam efe, aupó tue 
rit faceré, cr ante quid fe cerit an 
*ogttavcrit)Cr anjanx mentís fucYit. 
(n$-) 
Ibi: Perfonam fpeBaadam efe. 
(í2p.) 
Gl íTanotabilis in cap, illud.40.dift. 
Q11 am fcq a i t u rito m a na w *7 
Et AndrcasSicu lus,^o|.p * .col.^.vol. 1 
(Mo.) 
O:alora de nob.cap vlt.n.io. Gabaneo 
in Catal.gior.mund.S.p. conftd4 z . El 





JL.z.Cod. de ojfic, ciuil. iudic. cap. Nifi 
*ffent,dc prab. 
¿ _ JMV) . 
mw* I* T.ttio. ff, de cond. CT de • 
monflr.Tiherius Dcciami*,conf.66.tt. 
jp,Mcnochius iib. 6.pr¿¡.68. 
P Valcnguela Vclazqucz, conj.16}. 
ex n.97.\}d-Aixcn,dec!f.4i.nJ&. i»fin. 
(M4) 
E^bertUf'Lconinus,conf.Bo verfenn 
JidenteS,\b\:QfiO eriim atrocius.cfvogra 
vtnr.cjHo maiUf eft dcli&úm.co grauiora 
indiciare?'argumenta pracedere d bet, 
priufcjuxm in prafumptionem Utus per 
Ipetrativeniamus. D. V alendada Ve* 
azquez >conf. í6^.n.6y. 
PVNTO QVARTO. 
PE LAS PRESVMPCIOKES 
que ay a favor del General, 
Valido lio eftuvieraíátisfechala acuíacion con lo 
q fe ha ponderado en lospuntos antecedentes,y 
quedafle algún cícrupulo de prefumpeion, o 
- íufpecha,quefc juzgaffe no eftar totalnietc del- 
Vanecida lo cftuviera evidentemente con las ptefumpcio* 
nes, que’ afftften a el General •, pues vnas ía excluyen con 
otras,[uj.1 y las cxcluíivas del delito,y a favor del reo , aun¬ 
que fcan menores deívanecen los indicios, y prefumpcio- 
lies que contra él ay,(ntí.) , , 
Cinco citcuiiftancias dizc el Jurifoonfulto Modellino, 
(n^jíe deben atender para la determinación de caula lerac* 
jante á cíh,¿* calidad de la perfil** contra quien fe procede 
íegunda Jt podía tener execucionlo que fe le imputa ,1a tercc- 
ra fus coflumbresyh quarta,fi anhs a tenido intentos femejatt- 
tes, y la quinta t fu juicio,y enteúdimieftfo'SOúas las quales a* 
Vorecen a c1Gcncc*l¿y comprueban (a procedcr,y excluyen 
el delito de inobediencia,de que es aculado. 
Lít primera Ja cahdadde laperfotia contra quin fe proce* 
¿fe.(12.8.) La gran nobleza del General, y de tas progenitores 
excluye qualquiera prefumpeion contraria ella, (H9.)c°ft*o 
dize vna GloíTa.laqual ligue Romano,y Andrés Sículo,qnc 
dizc,que de ningún noble fe puede prefumir ,que obre co- 
traíu Principe,fino que lcíea muy leal,y obcdicnreiy la ra¬ 
zón es^porque por Derecho fe prefume ,que el noble tiene 
todas las virtudes,quc fon ptóprias.y peculiares cíe la noble* 
za.(i5o.)Y porcftodixo Alciato,03»Oquela reglacxdufiva 
de Ía prefumpeion del delito milita con gran ventaja en la 
períonade mayor nobleza,ypüefto.(»3i.yYficndo,como es, 
el General de iluftrc fangrc,como es notorio, y lo dan a en¬ 
tender los empleos en que íu Magcltad lo ha pueílo , no c 
debe preíumir del la ruindad deque con c*°*° > 7 1C1* 
quifieífe contravenir á las ordenes Reales de íu Magcl- 
” Efto fe haze mas inVetoíími! por U atrocüad del delito 
de Inobediencia , yaití no fc debe prcíumit: poique como 
dixo Elbetto Leonino,quanto es mayoranas atroz j digno 
de mayor caftigo el delito,fi <c averigua , tanto mas llanas 
han deferías pioban§as para imponerle pcna.(ij4-) 
(138.) 
Eí fcñar D. Fernando bizarro en la 
Tatribic’n e’ftofc'haze ma's increíble en el noble 3 que es 
aculado de inobediencia •, por tener eíle delito anexos los 
daños mas fenfíbles , y de mayor e filmación, como es la 
honra,y reputado nvno foláincnte del acufado,íino de toda 
fu poíiendad^y familia:y ella nota,Corno contagio, no Tolo 
inficiona á los que fon,fine también á los que han fido , y 
han de fer.y aunáia mifma rcpubÜca.035 )Y fi en qualquie ElbcrtusLeoninu!¿¿./»«. Díciá- 
ra vaííallo noble tiene canta reíiftencia la prefumpción de 11 M■ l.tratf.crim.cap.4 2. 14. D. 
efté cielito,[136.]c6n mas fupeiior razón , procederá tftóen ValcrjS^d¿wfx6). 
perfoná de la calidá J^fangre^puefto, y obligaciones del Ge- bvValen'¿aek,^//«>r.». 65. er 66. 
nélál 037*^ , . . r> ^ v - 1 Cafiodorus>/*¿.\. *£pift. p. ibi: Nihil 
jLó quaí reconoció bien el íenoir Emperador Carlos enimin tah honore temeraria cogita - 
Qüintomue ávifadó de las (ediciones del Perú >, pregunto, tloneum£»dumeft, vbi¡fipropofit» 
desque nación era^y que calidad tema el que iormaban por .cuf4turi mamfefia proinde cúmmam 
caudillo,y aviéndole dicho ,qúc de Eíhe madura ,y de pá- 'taivbusvixcapiumfinem. 
tria,y calidad muy noble,de quien fe avian experimentado 
niúeftras dé mucha fidelidad , en tiempo que avia fairadó 
enotrúsirefpondió muchas vezes,que aquel hecho no fe avia 
déjüfgár por levantamiento fino por pendencias ciuiles^QOYñO 
que iió (e pérfúadieífe á creer,que pódria caber en el animó 
de quien la lealtad eíá rail propria por naturaleza,el Faltar á 
clloi,(138.) Hangrangéadó lós Efpañoles en todas las eda^ 
deseftápreíúmpdoiidc lealtad con mas excelencia qué vtd*d*®°faíó ****”•>mpnnc. 
Otra nácíoii álguna.'púes obedecen á íus Reyes por natura- (£ 
íeza^y amor,no por violencia. (*39.) Dixerolo efto muchos* E1 ÓbifpódePiacencia/».j.^¿^; 
y fcá pot todos teftigo,el que no folo haZefe.finó opinión* 
y ley,él feñot Rey Don Alorifo el Sabio y en el proemio de foefi: huí* gemí obcdire domina na. 
us celebradas leyes de las líete Partidas (en que efta recopi- * tÍjvt0 ■/%**'!'* 
lado todo el Derecho común que le debe guardar en Eípa- fimu^cr vitan. 
ñi,(i0 )y dellas podremos dézir con mas razón,que Tulio L f • (l+°-) ■ , 
(c4i0)de las de fús doXe tablas,cine fon vn Seminario de coda 4^.jl.vb¡ Rubiu.%A4 
buenaeníeñanca ¿Filoíofia, y doctrina) cuyas palabras fon fit4dib 1 ordl.i.Tau.l^.üt. i.Ub.z, 
(1 y 5 ti, i 7 ‘ j recop.vbi DD. 
eltas: Las nuestra* gentes fon leales as corazones gr andes k (141.) 
Trae efta!ey,y otrás muchas autoridádes Don Pedro Ánto» Tulius^.í.^^^ 
fciode Gháverri y Eguiáen eí difcütío político ^ y liiftótiaR 
qué hizo eii defenfa delá lealtad Efpafíola con fús Reyes. 
(142.) Y con el dicho proemio conviene otra ley, quedize? (142 ) 
JE por ende los Efpañoles , que todavía vfaron de la lealtad P PerIro Antonio Chavérri y Eguia 
1 3 In Dida [calta multiplicis Veteris me- 
ífíOS ¿JUé otros 0772. S. íuriJprudcmU'.z. jp/énd 
La fegúiidá,//^ odia tener éxecucio loque fe le Imputa. [143] político,y hifiorial} que eJU ad 
Sino huviera tenido el General en las islas del Cuervo la cdcemo?ens L^™^pa. 
carri délfeñor Prefidénte,qüe va referida, no pudiera tomar Ibi:Anp»wemfacer*, 
ía derrota dé los Cabos, Filio precitamente la de Santander? 
pues íemejante contravención ¿ rió folófuefa contra la ley 
de va (Talló, fulo contra ías buenas coftumbres, y ofendiera 
ja piedadja eflimaeion^ y la Verguenja} y gcneralnieiite fe 
hí: 
Papinianus inl.Filius.qui i ff.decod. 
infe.ibv.Nam qiitefatta Udant pietate, 
cxifHmatienemyVerecundiamyCr (vt ge* 
tterahter dixerim ) contra bonos mores 
fun t peque facer e nos pojfe credendít eft. 
C14 $ •> 
E.Sideceferit.f quiJat.cog. Enerara. 
in cent Segal ,in locopb impojjibili. Me - 
n^ehtuj,coafi 3 i.n.io. 
(146.) 
I bi:£í Ante quidfecerit. 
(»47.) . . 
GorncliusTacitus in vita Atrricoliy 
ib¡: AcpUriqtie fuam ipf vitarn narra • 
refidutiampotius morum quam arroga* 
tiamadvitratifunt. Et üvidms^/tf- 
tamorph. 
Iamque opus exegit, quod nec /ovis 
(trapee ignes, 
Jxecpoteritferrum^ nec edax a volé- 
(re ve tu fas. 
¿iftra ferarpomenque erit indelebile 
(noñrum. 
(148.) 
Gloffa ordinaria ad c.i^.S. Teannis: 
Vos vocatis me Magifler.C^c. Et bene 
dicitisy\bv.Incauti Junt humiles, qutfe 
mendacio Maqueante dum arrogantiam 
vetant-,quta contra vcritatemfe erigtít, 
quam relinquunt: qui enim necesítate 
cogcntc vera dejeyCr bona loquitur^ta* 
to magis bumtlitati iungitury quato ve. 
ntatijociatur. 
tiiziera en ófeñfá de las buenas coflumbrc'.-y aífi no íolo no 
íeha de tener por hecho de Eípañoi, fino cjue íe ha de creer, 
que no fue poílible hazerlo. Ponderación grande de Pspi- 
nianOjigualandoen fu> Romanos la torpeza con laimpof* 
(ibilidad [144.] Con que en quanto á ello fe excluye la acufa- 
cion por lo impoflible , que es argumento prcalo dequal- 
quiera imputación.1'4?.) . . 
La tercerahs cojlumbres. [ 146.] Si los íervicios que fe han 
hecho antes del delito,c¡ fe imputa, fon cxduhvos del,como 
fe dize por ella tercera circúndanos,legurp puede ellai elGe- 
neral deq quedeexcluida elta preíumpció por los muchos,y 
grandes que hizo áluMageftad en los puertos de Soldado, 
Alférez,Capitán de Infantería en la Armada Real, y Capitán 
de Galeones,y Almirante dellos,y de Flota, y de la Efquadra 
de Ñapóles,(leudo General el Principe de Monteíarcho, y 
también yendo governando diferentes efquadtas de vageles, 
quefe han defpachado al recibo de Flotas, y Galeones, harta 
aver confeguidoel íet Capitán General de la Armada dl. Ga- 
leones de laG.iardia de la carrera-de las Indias, que vlcima- 
mente llegó á ellos Reynos: en cuyos puertos fe aventajó en 
todas las ocafrones.que en elle tiempo íc ofrecieron, ponié- 
do en execucion todo lo q en ellos fe le encargó por lu Ma¬ 
gullad , y fus Superiores, y era de fu obligación á riefgo de fu 
"vida,y ácoila deíu deivelo , y fuperior trabajo , y en cípecial 
en el íocoiro de Lérida, y S.Maceo, ycii codo el tiempo cjue 
duró el levantamiento del Reyno de Ñapóles 5 hada que 
íe reduxo á la obediencia de fu Magcftad 3 y fe halló en el filio 
de Portolongon , y Poblin , tocándole la manguardia en el 
aflalco que íe dio á eda plaza,hada que íe rindió j y con 
vna pica afíidió en el íitio de Yelves , hafta que quedó pri- 
íionero,y lo eduvo más de ocho mcíe* en el Cadillo de Lif 
boa:y paflóaflifiiendo al fenor Don Luis mendez deHáro, 
primer Minidio en la jornada que hizo á Yrun para el ajufte 
del cafamientode laíeñoralnfanta D.ManaTereíadeAudrb. 
Y aunqueel General pudiera hazer mucho alarde,y ala- 
barfe déla fineza,conque executó edos fervicios [que no fie- 
pre es condenada la alabanza propria, (14?.) pues quando U 
neceíTidad obligaos humildad referir de íi mifmo vn íujeto 
lo verídico,y bueno de fas procedimientos,incurriendo fino 
lo haze en la nota de incauto:}7 li lo refiere íe hada con el bia* 
fon de humilde; pues referir verdades no es foberviá. ] (148.) 
Corre con mas eficacia la dicha tercera circundancia ,con 
los fervicios tan .particulares , que también en cftc vi- 
timo viage hizo el General á fu M a ge dad , pues me-’ 
diante fu vigilancia, y cuydado tuvo facilidad la falida de 
fu Armada de Cádiz, y buen faceífo fa llegada á Carta- 
G “ gclia~ 
gena con toda cik , fin defcalabro , ni accidente a!gurto(y 
aviendo tenido noticia en Cartagena , que el enemigo avia 
entrado en el mar del Sur , auiendo aífegurado lu Armada 
dentro de los Cadillos de Bocachica , faltó en tierra á ver fe 
con el Gouernador de Cartagena i con quien, y con los 
Cabos de la Armada , y con otras perfonas experimentadas 
íc difeurieron los rcmcdios,quc la oeafion , y el tiempo 
ofrecían , y fe tomaron las refolucioncs convenientes, aíli 
para rcfguardar aquellas codas de la hodiíidad , en que las 
tenia el Pirata Lorenzo ; como en dar avifo pronto por 
camino nunca vfado al Virrey del Perú de la llegada de fu 
Armada a Cartagena. 
Y conociendo el General la gran falca ele batimentos, 
que tenis fu Armada, y los pocos que avia en el país por las 
cortas cozcchas del, ocafionadas de Jas invafiones, que ha- 
zian los Piratasjy que los pocos, que avia, no fe podían con 
ducir por embarazarlos los enemigos, hizo armar Lincas, 
cjuc falieron á la coda á comboyar las Canoas , en que fe 
avian de conducir : con cuya diligencia logro algunos á íu 
crédito, por ño aver hallado mar,medís en las caxas Reales 
de Cartagena, ni tenerlos los del Comercio de España, por 
no aver vendido fus mercaderías, y frutos, y no quererlos 
dar los de Cartagena,por la defeonfian^a, que tenian de 
que fe celébrate feria: y para que efluvíeífcn fobrados, deí* 
pacho diferentes embarcaciones á Cuba,Puerto Rico,Santo 
Domingo, y la Hauana, manifeílando á los Goúeínadorcs 
la neccííidad de la Armada, encargándoles contribuyeíleñ 
á remediarla *, y al Virrey de la Nueva- Efpaña, para que le 
imbiaífe dos mil quintales de biícocho. Lo qual conííguió 
en gran íerüicio de (u Mageitad, validad del bien común, 
y de los comercios de Eípaíia , y Lima. 
A eftos cuy dados fe ofrecieron otros de mayor pefo por 
averie aviíado el Prefíjente de Panamá, que dccefficaba 
promptamentc de batimentos, gentes, y armas , para dé 
fenderíe de nueve Nauios, que tenia ei enemigo en el mar 
del Sur, que querían paífar á íu Plaza » y conociendo el 
General elle aprietojy que los Piratas,Lorenzo , y Monílur 
de Agramont con onze embarcaciones, en qüe traían mil 
hombres,los querían echar en tierra por el Playón, para 
reclutar los Nauios del Sur con la gente de los del Norte. 
Para que todos ellos inconuenientes ceíláííen , difpuío 
el General con gran prelteza cinco Galeones, y íu Patache 
con las Balandras, Piraguas > y otras embarcaciones meno¬ 
res, que avia en Cartagena, que eran las mas importantes 
para las operaciones del Playón, y Dariel j y codo íe tripuló 
con la gente de los Nauios Merchantes , y con los de fu 




'E.defertorcm^.Ifqvi.1. non omncs.%. sí 
barkart.,,jf. de re milit. Ipenal. Cod .de 
pruic agentan reb.cap.(ifermo . de pan. 
dtfi. i. cap. cum m iuvent.de prafumpt. 
Cr cap.ctim in mventute^depurg. Cano 




Cicero m orat.pro Public Sena ,ibi: 
Omnibus in rebús. Indices. quagramo- 
resana fimt quifque voluerit^co^itavs 
rit,adm;JJerit, non ex crimine /¡« ex mo 
nbus eius.qui argmt!<r.e[lpoderandum-, 
nec emmpote (l qmjquam nojlrumfubito 
fingi^necque cwufqne repente vita mu 
tari aut natura convertí j nemo repente 
jit íummus ..nemo repente turpijfimus. 
Ov’idius in Phadra. 
Sed tamen Ule prior, quo me [me crimi • 
(tugtjft. 
Candor ab infolita labe notandus 
(erat. 
, (*5‘-) 
Thfodorns.*/^ Cafiodor. lib. i.var. 
Epift. 12. Pompa mentorum efl regale 
'éndicium ; nefcimus ifia ntfi dtgnis im¬ 
penderé. l£t in Epifl. 4}. Non e(l manís 
meritum. qmmgratiam in Venire reg 
nantium; nam qmbusfas' e[t de cunttis 
Optimos qvxn re .videntur femper méri¬ 
tos ele^ ffe.L, g.,quídam con[uleb¿t*ff.de 
reiud.l.donatwnes qttasDivus 16.£W, 
de donat Menochius,^.* praf.20. 
í¡5 qaedaíTen en Ptiertovelo con gente prompt^con baf- 
cimentas,y armas,para fubir a la defenfa de Panamá,!ucgo 
que ía Prcíidente la pidicííe > y que los demás con las em¬ 
barcaciones menores zclafTen la Coftarcon cuya providen¬ 
cia íe evitó la entrada de mas de dos mil hombres,que en 
diferentes ocaííones, y con raras eñratagemas intenraron 
los Piraras introducir en él mar del Sur , para reforjar los 
Navios enemigos que alliavia,que eftava aguardando eñe 
focorro¿paraexecutaríus intencos;ycon eña providencia fe 
animaron los de Panamá, y fe fiuííraton los dcíignios, que 
ten an fraguados los enemigos , que era de apoderarle 
de aquella Plaza , y de codo elteforo que avia de ve nú de 
Lima-. 
Y aunque eftos frangentes fe remediaron todos,median- 
íc el zclo,prudencia, y valor del General,(obre vino otro,que 
fue,que no queriendo el Comercio de! Perú irnbiar fu pla¬ 
ta á Panama por los contraríen! pos, que avian acontecido, 
reíolvióel Virrey de aquel Rey no i Tibiarla del regiftro con 
vna planta,para que el General co fu Armada íc bolvieílq á 
Efpaña:pero reconociendo el daño irreparable, que fe le e- 
g'daáfu Mageíhd, á la cauía publica , y al Comercio,fife 
cxecutaííc dicha rríolucion, coníiguió del de Efpañaáex- 
penfas de fu cuydado vn donativo para ayuda á los gaftos 
déla demora de ía Armada , y dzípachó embarcación con 
cartas para el Virrey,y Comercio de Lima, períuadiendolcs 
remitieflen la placa,y atendidas eftasde entrambos por el 
gran concepto,en que tenían al General, y conocimiento 
de íu juftificacíon , prudencia , valor , y buena in¬ 
tención , fe configuró el que baxaífe la placa , logrando el 
que íecclebraíle laferia,y que ambos mares quedaffen en 
tranquilidad , y que íecraxcflc el tefoio de fu Migeftad , y 
particulares a Efpaña. 
No aviendofele culpado en nada 3 el Genera! en mas de 
treinta años,en que á eftado ocupado en íc; vicio de fuMa- 
gcftad,en tantos empleos como íe han refendo : no c*-creí¬ 
ble,^ de períuadir, que de repente íe halla fíe can mudado, 
que fe quifieíle oponer á la lagrada ley de la obediencia, co¬ 
forme á vnos textos,(^49*)ycs muy á el propoíito lo quedb 
xo Cicerón en defenía de Publio Scila.[í50.] 
Eítos férvidos de Cartagena, cantos, tan grandes,y 
tan calificados,no ncccflitan mendigar prueba, por tener 
la mas relevante , que es la de la aprobación de lu Magef- 
tad.qucíe da por férvido deilos, y los aprueba en íuReal or¬ 
den de »8. de Enero de 1686 [ ít.jprometiendo remunerar- 
los^y fiendo eñe ofrecimiento he-chocon tama liberalidad, 
y por vn Monarca , que tanto reblandece, uo es de creer 
1 r avia 
avia defettañ medido, que fe haviefle de retirar a viña d¿ 
taa: ¿iiiuíianciablc. acufac'ióiix*152. y aííi .éfpera el General* 
que m h nota de (u acuiapon, ni ja prifion le baitdeíer de 
embarazo > pata que fu Magéíbd fe adelanté en í'üs conve- 
lijen das,y puertos remunerándoletantos * tan repetidos, 
calificados,y notorios férvidos , 
A ella remuneración cíH obligado el Principé por De¬ 
recho Di 111 no,Natural,y PoíícivoiaÜi loénfeña el Angélico 
Dador,(153)que díze fe efpera la remuneración > halla del 
miftpo Dios,y quecslacaufa de bufcarlej fei'Virlé, San Pe¬ 
dro la pidió a fu \!aeftro.,qúanáo hablando por íf, y los de¬ 
mas Aportóles,(i54.)le di'xo: Todo , Señor, lo mimos dexado 
por me jiro amor, que retormtmirimosf^pencompenfa nos 
ddrci$> 
Es tan propria de jufticia , que fe confidera fu acción 
porja mas gloiiofa,y grande de quanfcas obra el Principe,y 
que le da renombre de piadoío,y jurto^ qAporque áy quié 
afirma,que el negaría es déíviarfe, y alexarfe de la mayor 
bondad(i)*ó.)por Faltar á la íatisfacion debida, 
Y en la denegación fe dá Vn exemplat muy perniciofo, 
y ©Cartón á que falte quien íitva en la guerra, con ver íeivi • 
ciqs de la calidad de los del General, fin premio , por^ qué 
podraeíperar los que no los tuvieren igüálés*conrjolo pon¬ 
dera Altamirano: jeyj )y Melchor Pefeez de Miers,(ij8.)por 
ia miírm caufa exhorta á el premio dé los Soldados con el 
cxemplo de los Romanos,que dándotelos crecidos, pobla- 
ban fusexercitos.de hombres Valerofos^y grandes. Y Pedro 
Fernandez Navarrete,(i)9,)habU en cíla forma : Si ft guar¬ 
dare e fía jufticia difírivutiua tendrá fu M age fiad infinitos 
hombres valer ofos, que emprendan heroyeds bardanas en jé de 
q con ellas han de confeguir las rentas jos Ahitos, y las Eneo* 
(152.) ■ ■ 
Admirablemente S. Gregorio, hmtl 
Zp.Euaitg. referido en el cap. 3 2. a. ^, 
Apudmiftricordemludtce nec íliefal¬ 
ia x habttur cjui ad veritatem revertí-' 
tur ettampofycjuam mentitur¡ cjtiia Óm- 
ñipotens Deus dum libemernójrrámpa * 
nitenttam fujHpityipfelpU) indicio quod' 
irraftim(¡s,ab.fcondit- \ ' Y 
' («??•) . 
S.Thorna* H¿brear, cap.íz. inquit; 
Sciatfqúbd D en 1 h.ibcatpromdtñfütm:, 
aliteremm nullks ira ad tpfum, fi nen 
fperaret alifuatn remuniratumern ~ab' 
rl°- ,.Y ■ (<5f) ,a 
M \i\ifcp9Xc1j.ij.\bi: Eccenocreli 
quimas 'omniay&*feqitf(ti¡urnas fe : quid 
ergoeritmbis} 
(155.) ^ l 
C^fi A9\US,lib.v.var.Epilt.^i Shh^c- 
munexauo merttarum wffum uominan - 
t¡s,pxpiu imperiitm ;apud qutm periré 
nejeit, quod quemqua-p i aborape co na - 
gerÜMam fi inopmatu tribítimús ,qutm- 
admodum denegare pojfuwus quod de- 
bonasí. 
(fsid 
Cafíodovo, d. hb. 1. Epift. 16. Nvn e>% 
quifpiam ad morurti \ummam mtatur 
afceftdere,qu<znd{0 irremúnerat'Am ■>elm 
quitar, quod Confcientix tefie a-adatar, 
(m-) 
Altamirano in l.^X.de f íiji effc.cay, 
24.MWW.32i, ........ . . 
(•5»-) 
Micrs de rp<tior,p,4..q,i .hm.^ .«.3 2. 
(‘59) : . - . - 
Navarrete en fupanfcrvacion de Mi* 
narquiíis ^dtfcurf 3 o .pag. z o l+Col, 1. 
miendas. 
Es digna de continuada reflexión,y memoria, para que 
fe acabe de reconocer con evidencia innegable la califica¬ 
ción de la jufticia dd General de no aver faltado á fu obli¬ 
gación* la preíumpcipn que feaffifté de averie elegido 
fu Mageftaífepara tantos, y tan grandes puertos 3y vltima- 
mente para el de CapitanGeneral de la Armada de la carre¬ 
ra de fes Indiasconque le (obran reglas en comprobación 
de fu fmeera fe,y no tratando de eftender por via de argü- 
jnento fu dcfenfa,uofé vale dcllas, fino del mayor rigor de 
las leyes,por las quáles no fe puede conjeturar,ni foñar hu- 
vierte faicado á ío (agrado de la obediencia , de quien le eli¬ 
gió para fu puefto:y arti es indecorofo poner en queftipn la 
obediencia del General en lasReales ordenes,quando fe ha¬ 
lla acreditado con lo que dexamos dicho , y con averie fu 
Ma- 
w- 
Mageftad elegido por fu General J fiándole fu teío¿ 
LA.Cvd.dc crL.facril. ibi: Dífpntari XO. (ióO.) . r , r / 1 n- 
de principali indicio non oportet,facri- La CjUafía , p rtfltCS hd tenido intentos JtmCjatlttS* [x6l.J *-S 
l‘ffj tnim¡nftar tfl,mdi¿»nsfitrfuem c|u(}on cextual. que en los delitos, y elpecial mente en 
tSS&S&SSSÜZ los Ub caliMlc a»»* 3 .1 «úmo.y y m i =1 
ad Rom. ib.: iVecemmfemperfujfragio r,ce(J0.(lé2\y que ce¡la la culpa , quaildo el que hazc el aC- 
ftio alicjttem eligetc^aut honoremaltitud ’ r j £Vjrar c[ daño. Y mal fe podtá 
asud omnes pr aconto ftto deccrnete (ub- CO ÍO iiaZ£ por Cuul • / ! I? 1 
jhncbitjubditurti quifqud cotradicere. q cuvo animo el General de contravenir a las Kcales 
De quo íatéMenoos.depacM.i.e.,. , ¿ prudentemente obró aun en las mifmas 
Ossaps!*4'* SSSSSTfcW. i» <h «»**«* * 
(163.) i^Etancogáavcrit. qu5cos (c puc<|cñ imaginar, ni hafta oy fe ha ofrecido otro 
x i %.Dn>¡u}.x+ff.«d ie¡. Comel. de (que tomado en todo íu ngor)tan digno fea de la ®ia,§111 
jioarM^ochim^nf.i^.n. i9.vd. ¿ j j f Mageftad,pues fe ha Iaacuíació co vn valiallo en 
wciens ea de caulaíicic, vt damoum cuyo pecho no ha cabido el menor peniamient 
derle,fino de adelantar fu férvido. Lo qualb.cn fe conoce 
de las obras exteriores,de que fe actifa al General: las cl“a fs 
dán bañante teftimonio de quanlimpio, y puto a diado 
fu animo,y voluntad en férvido de fu Mageftad,y le alie- 
evitet, 
(I<J3d 
D.Valeoquels Veiazquez,conf. 102, 
ex ri. 1 o.hoc prdbans per textd in cap. 
ds wcidendo) 2 3.7. 5’\h\t A b¡i t,qaod ea, 
WtcpHpter bonum,iT'ltciuim finemft áv.£ ro t r ?i /¿rli itH7nH a- i^‘'x 1 * V \ CQ- 
cietmHsyjtíju’d per hoc pr¿tcr noftrarn de qualqilier pelígtO^O tcmor^l&J.»'V P 
volantattmmile accidsrit.nobis imon • J. 1 r* L fV. - a «i Uí/»n rl 3 los adelanta miciltOS COCTC 
— jj j y r 7 
c  e e  , p
titnr. 
0*4 > 
L.Sdrorem 10.Cod d? his.qnib.vt ind. 
(>6>) , 
Séneca: In malis fperare bonum^nifi 
ianocens nemopotefi. 
(166.) 
Galiic Jn Avid.Cafwr#. 
(157.) 
legutidad Ghriñiana el bie  de l s a ela ta ientos «me 
los peligros de vna lid; lo qual víricamente es debido a el 
iaocente.(?ó j.) „ , , 
Y por efta atención ,eñacaufa fe debe tratar con gran 
clemencia,y templan9a,como advierten losHiítoriadores, 
y Políticos de codas edades , de cjue pudiéramos juntar in* 
(157.; numerables excmplareSjentre los auales nos contentamos 
Tue/Hidemfoc* Fanjtina, relictofepto fQ\o con traer a la memoria lo ctuc el Emperador Mateo 
t tEZ, Antonio tefpondió aFauftína/u muger.quc incitándole al 
eju¿m¡bortaris %vtin Aaidij confcios caftjnro ¡e Atlidío CafTlO, y fus fcCJUatCS por la Conjuración 
cluccontcaf"Gorona avkntMado>kdizc> Sucni.nS“f 
nunferiiarn né.aítt profcñptio¿ramor 0tE0 cuydado teniajComo perdonarles, rcprelentandole las 
^ vci,ida^ ^ Principe conf.gue de remitir fe- 
rmndítgentibusrf'iam clcmtntia. H*c mejintGS CUipaS 
cafa-mn Deum fedt. H*c A«g%fhtm y lo mifmo efctivió á el SenadoRomano/ogandole cu* 
carecidamentevfaíTedella con ellos, no llegando áderra- 
tu de bellocjfctiiidicatam nec Avidtus {an^rcde ninguno, y refticuyendo los tjue huviellen 
s^fesseoí*” 
Ec ad Senatum loques ait; Qmdad encarecimiento , que es, (\ut ojd. a pudiera el rejuci 
pifita^m:ampietatcm , clem^ntiam^ue be Vil gtaVe AlUOr, (166.) que por 1er tail elCgai l i 
SSSÍaS"!^." fcpoiKniUlenaidiDapn.[.<7.] ; 
pautar gallas fundatur viri mbilis Y í¡ en Vn Emperador Gmtil.y en vna c ula a ) 
fanguisflepodatiredeít.profcriptibe. C:Q au eft,va ofendida la Magcícad , huvo la ciernen- 
na recipiant¡atc¡Hc vtmam pojfe>n mui- * 1 J-J cia 
Tof ab inferís excitare j non enim vnqua 
pía:et in I,memore vinMííafni dohris.qua etfi fottor fuerit,acriorvidetnr.Quare Avidij Caffij líberis^VTgenero,ar 
vxori venia* dabitis. QjtiddtcamVímam c[m Jm JhU feCennfr^ant ignurfecun fub Marco Antomo 1™** 
patrimmiis oañtum.Sint dimes,fm¡ecnri, <¡m vagi, cr liberto*per °ra omtm vbtqne popalorum wCHmJtrwn 
me a, cr vejlra pietatis extmpla. 
cia que fe contiene en las dos cartas referidas 5 cfpcra el Gci 
neral,que fu Mageftad(que Dios guarde)con fu Real, y pia- 
dofiffimb zelo,conociendo, que no ha contravenido á fus 
Reales ordenes, adelantan fu clemencia á la de Marco Air 
tonio,dándole por libre defta acufacion,y empleándolo en 
los pueftos que merece fu obediencia,fangrc,y férvidos,pa- 
ra que con eítas demonftraciones conozca el mundo la juí- 
ticia,y piedad de fu Mageftad,y que cumple con la obliga¬ 
ción que tiene de atender a la reputación , y crédito del 
yaflallo.(i68.) 
Y confia affiimifmo el General, que el fenor Don Anto¬ 
nio Arguelles y Valdes,digniffimo Juez defta caufa ,con fu 
gran chriftiandad,letras,y virtud,y con el conocimiento de 
el Generaré informe que avrá tenido de todos los de las Ar¬ 
madas del Occcano, y de India^y de los fujetos mas califi¬ 
cados defta Provincia, executará el confejo que Mateo An¬ 
tonio dio á el Senado, determinando efta caufa mas porta 
verdad delta,que por fu titulo (169.) 
La quinta circunftancia de la ley,[170]fujuyyo,y enten¬ 
dimiento. La pufo el Coníulto, porque conforme á la capa¬ 
cidad | o entendimiento de la peiíona contra quien fe pro¬ 
cede,fe avrá de preíumir,ó caftigar el delito; y en la cordura, 
y prudencia del General,y en los grades aciertos que íiem* 
prcha tenido en lo que fu Mageftadfe ha férvido encargar¬ 
le,no fe puede juzgar,que con dolo, y malicia obrafle en la 
execucion de tas dichas Reales ordenes, faltando á las obli¬ 
gaciones de Eípañol,CauaIlcró,y Soldado-,y que fuera tal fu 
demencia , que teniendo cierta la gracia de fu Mageftad,y 
ptomefas de fu adelantamiento por los íervicios de Carta¬ 
gena, que fe han referido , y fe aprueban en la dicha prime¬ 
ra Real orden , con exafto examen de la materia, quiííeílc 
pqfponer fu gracia á fu cnojo,é indignación, y exponerfe á 
los daños q delta era predio rcfultarán •, pues comodixo el 
Hpiritu Santo; Ldindignación del Rey es dvijode la muerte; 
y affi el varón fabio procurará aplacar la.{171 )Y por lo con¬ 
trario fe dize en el mifmo lugar: §hte en la alegría delfem- 
liante del Rey efld la vida, y fu demencia es como el aguafero 
de la tarde. (172-,) Y lo mifmo en orros lugares délos Pro¬ 
verbios (i73.)Fulgocio,dize,quela indignación del Principe 
fe hade temer á íemejanga de la indignación de Dios, y que 
como á efta fe fuele feguir peftilencia,hambre,affolacion de 
Ciudades,y otros daños;aíTi también á la indignación,é ira 
He losPnncipcs,y Superiores.(174.) Y a lo mifmo alude Ovi¬ 
dio en quanto dize,que no puede fer mayor tormento pa¬ 




Leo ninuí o. ver [.Concernes. 
D.Valen$uela,fojr.i<S3 Cat oius Paf- 
chal.í'w axiom.polit. ibi : Qpodquid^ 
quia inpernitiem civium verittur %td 




L.FamoJi,§.i.ff.ad ieg. luliam Maiefl. 
vbi Antonias Concio inquir :San£hf. 
fima fententia, non oponere índices ab* 
vti venerañone Prtncipis, fed veritatc 
[peñare. 
(í7o.» 
L.FamoJi.§. hoc tamen.jf.ad leg. lidiara 
JJtaieft.vb\:An mfrtisfucrit. 
(l71 ) 
Provcrb.i 6.n. 14. indigna tío Regís 
nrtncij monis, O* virfapiras placabtt 
eam. 
fI72-) . 
In hilaritate valías Regis vitado* cíe- 
mentía das quaji imberferotinus. 
(>7?) 
Proverb.i 9 ».l i.Sicut fremitas Leo• 
nis.ita Cr Regis ira, Cr ficnt ros faper 
herbam^ita hilañtas eius. Et Prov. 
zo.n.i.Siciitragitui Leoms^ita <cr ter¬ 
ror Regis : qui provocat eam, peccat in 
animam faam. 
(‘74-) 
Fiilgotius/ojripi.». tWs'v.Mors, aat 
corporis cruciatus^aat bonornm ademp * 
tio non mnqnam fequetar. 
(■75) 
Ovndiusjib.i.de tnft. 
Nuil a quidem fane graaior^ mentí q\ 
(porerti. 




mus V o ciferdt tone pan im. 
(*77) 
Cicero pro AuloClucnt.Habito:^- 
tis diu fuit irt miferijs, Indices, fatis 
multes annos ex invidút laborduityos, 
qut dejui eftis ómnibus yqui vt quifque 
cruaelijfime oppugnatur , eum leni/Jinte 
(ublevatis, consérvate Mum Cluen■ 
tium , relhtuite incólume municipio, 
stmicis, vicinis hofpitibus, quorum ¡ru- 
dia videtis,reddite:vobis inpcrpetuu,U 
berifq\ v'firis obftringite: veflru eft boc 
Judiccs veftr¿ dignitatis^vejlr* cíeme- 
tUfttte boc repemur k vobis,vtviru op 
timu.atqimnocefijftmu^pluribufq^mor- 
talibus charum, atque lucundijfimum, 
bis aliquando calamitsttibus liberetis, 
vtom'ies intelhgant in concionibus ejfe 
invidu locumpn iudicijs veritati. 
Conociendo,ipaes; el General ,que lo que ha obrado en 
cite viage.no merece efta indignación, lino que fu Magef- 
tadle premie íu obediencia,zelo.amor,y férvidos no bu ca 
mas pruebas deftos afedos, pues la mucha cantidad debas 
las ahógalas masvezes.antes decorroborarlas;y folo deflea 
lleven ellas vozes la adividad bañante, para perfuadir lo 
que el General ha padecido fita caufa y que machan la be- 
nignidad.y Real corazón de íu Mageftad.no vlando como 
ouos de poner en vozes la quexa con que fe 
fino reprefentar con humildad, como o c > 
fa de venir con fu Armada á Cádiz,y r fus férvidos, y la. 
ria en que por fu defgracialeha puefto u fortuna .para hr- 
pilcar á fu Magcftad la repare con la piedad y )^ia q í 
acoftumbra,haziendolemasmerccdcs,quc epu P P 
nC EIi 'fin c s'dTip erJi'c i a r, y abufar de la ciega obediencia del 
General, conque ha obrado en elle v.age en faviciodefu 
Magcftad en quererla mas explicar, y en no dexar a cad 
ynoelhazer la aplicación de los aaos que la cahfícan y 
acreditan pues fon manifieftos a el mundo y affi efpera, 
qtie pues\&infeliz nota del delito de lainobed,encía es tan 
Lúe,y deperniciofas confcquencias.y que con la mas le ve 
condenación que aya, quedara declarado en el ícntudel 
pueblo el General por perpetrador dél, ha deconfeguit la 
verdad de fu inocencia el íer abíuelto en todo de la acufa- 
cion que fe le ha puefto por el Filcal nombrado, y de los 
motivos,y caufa,porque ha fido proceflado, y píelo, para 
que todos entiendan, queíienloextrajudicial tiene ugar 
la embidia.en lo judicial lo tiene la verdad. (i77 )__ Allí lo el; 
peramos.SaIvo,&c. Sevilla,y Junio z3-dc l6S?-años- 
Lie, V.Juan de Molinft 
Lugo de la Guerra% 
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